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陶硯関係文献目録
凡例
1 ζ白文献目Hは、日本出土の曲観〈須恵器lJl土師器匝 .1[脱 ・陶信銀 伝用硯を含む土
器 ・陶俄器のω)花関する文献のうち、主iζ 1901勾 1月から1岨2年10月の間iζ刊行された
ものを収揖した。
2 乙の目j，j.志、徳府県別文献目踏と魁論とからはる.冊附県別の討揖iζ.;.日商K駒創出土
遺跡名とその遺跡所在地、およびその遺跡の級制を犯し 次に文献を拙峨Lた。文献が未刊
の遺跡例の掛合iζも、遺跡名 所在地 .iIj跡の麟制導を出げるょっ努めた。総総陀俗、陶健
全般について~じたものを主として収揖した。
3 遺跡の配列は、原則と Lて所伝地の市町村コ ド按号制と Lた.遺跡が桜数の市町村にま
たがる嶋合には‘その中でコード嘗号が肢も若い市町村の嗣u'l:ICt.品縦した。
4. lJIl府県別文献日踊iζは、観の肥盟 ・嗣著者名 ・轡名 ・先行年を発行年闘にiJY.!2した.輯舗
のH踏には、届著者名・世名 ・発行所 ・発行年を宛何年聞に記Lた.
5 遺跡Jfr'if地が2つ以上町市 ・困1・村 字にわたる掛合には 00町ベ二口町等と表記した。
6. iIl悼の樋阻や田町形態の側6とおりる00/仁王3の'&'2は、00)(<: いずれかである
乙とを示し Cわ ・仁IY>1<!1己は.00と仁[Jo.>両者がある乙とを:/lわす.似の形態や由同
等に出する嗣おの註記は小文字でJ<Jeした。
7 陶磁の形態の，Ji記は、4-9111ζ示したう}踊名跡によるものであり‘絡線告由等tζ記され
たJi記では'.n、.縦の詳細が文献に示されてい怨い倒でも 偲府県教育長同会て撃の協Jを得
て細別した名林を掲げる様に努めた。なお調査報告が未発車であったり、仰が小片であるた
め 嗣別ができ俗かった剛の場合には、陶鋭、円直面副.風子似等と記すにとどめた。
8 組手守イ寄名 ・符名 ・発行所由ー部についてはIXのようは省略を行はい.(，也にもζれに準じた
ものカgある.
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9 本uu作成にあたっては、得航道府りI~'教ff吾11企 ・ 聞係市町村教tf要日会 ・ ￡井U!J孝 ・ 小
川市士夫 ・古同様輔氏の御協力をいただいた。記して感掬したい。
10 ζのUUは 型磁文化財センタ一山中敏史を(1'，(.，として嗣mしたものである。誤記・遺幅
τκついては後1改めて補足 ・訂正Lたいので 未収輔の文献や遺跡倒、出脱の訂日など
当センタ まで御li.1!絡いただきたい。
表1・表2(120-123頁) 凡例
i ぷ!は、陶脱出 1ザ追跡の幌甜ιとの数をまとめたものである。c&.;j~ した坦跡の倒閣の内訳
は次のとおりである。
日 ・古術 仰ー .J;l 池}j官術 城崎 ー賊m'll械峨trl 水械
，'i~ 寺院 ・寺院 U迎胞設 w椛 ・'1)部 ・必桜川館
Jn以 イl加 ・土岐1;¥ほか 潟 →諸経
散布地 ー遺物散イ)if也包3地 その他 イ上家 .tn .牧祭杷跡 製ー1m1'か
2 者 1の各欄の太字体数￥は、その積聞に古まれると論じ勺れている遺跡の数を示しても唱。
1 )内0)明朝体数とがは、それ以外の積聞の迫跡である可能性も考えられている温跡数で
1，-:倒数一fの内数である。
3 表 1右端の r.1;問艇のみ出土」欄は、過跡輯散のうち転用硯だりが:1¥土している遺跡司数
である。
4 占 2の陶聞の傾舶の内訳は次のとおりである。
剛足 ，閥hlil'二it剛足'" 低lI!l起 ・鍋脚 ・低姐足硯無関ω
一五"嵐字 ・ご1m平副総?悦・二而"J量規胤字磁 ニー而刷彫風乎硯
その他未訴ーその他の観(!a函促を除く)・形態未詳の'"
5 表2の明朝体数字i手、円前脱 ・風字切における形態;IJii'I跡数である。円面制小計および風
字艇の小3t1ζは詳細不明で刷別できはかった円面!¥!・風字観の出土遺跡数も古まれてし唱。
6 迫跡数を数えるにあた っては、寺院跡を除く京内坦跡は、条坊の各妨単位を l .i.û~とみ な
し、'*'跡については、黙 1!lを 1過跡とするのを開削とした。
3 
陶硯の分類
陶般の分額にあたっては.今出幾次 (~1I1f1辻井廃寺祉の古胸'" 一 日本J 代阿面硯の型式分 uîr:i.t 
いて Jーr史避と美術J189 1948年〉 内縁政恒 (.調度 腿<i野飯今宵学講座J7 1970年) ・石井削
孝〈絢硯Iζついて そーの]-J史館J1 1973ff)・憎崎修一 r闘本古代の陶臨 とー〈に分煩につ
いて r考古学治考小鉢行雄'"士吉婦紀念結文集J1982年〉 諸正の舗考を#~L た ョ しかし.0)矧
由港噂やm語等について詰民3唱はる点が多いので ζのI'I!厳文化財ニ A ースでは 陶磁をまず
・刷 る
平面昨躍の差Y;Iζよ令て円面観 円昨観 ・惰円脱 ・厨字製 形象iII.方形脱 ・その他 (1)'盛縦
目見図(Il/.iど〉・伝用般の81:11ζ匝りに大別し、次tζ各tlを脚'"どの狗絡や形状lζよ勺て細別す
るとととLた。以下、各鮮の分間基司自および上記閣民分聞による間型式との閣係について述べ
る。なお 院の胤詰を次のよつに定めておく乙とにする.
開哩を弱る面。 海 水 ・哩什を貯えるくぼみo ，見面般の主要江面。陪と梅とを
明確に分けたものと その区別が不明瞭芯bのとがある o 且 般函に設けられた突傷.
iI踊 ・磁尻 術門限 ・風字鋭 ・昨象破{八花艇を除く)・方車線については、悔のある方の鑓
を般顕 その逆側の繍を観尻とよぷご。 綬 .;露 政面の民納方向を縦、垣紬方向を1賓とよ
ぴ 「彼方向t叫量をつげるJ~と表現する。 垣脚 1M状の垣い脚を短脚とよぷ3
A 円面硯
硯面が円昨であって開が中央にあり.その周囲を梅が取り巻いた肥態をとる-1:10 陪には、
水平fるもの、中高のもの.中炎をくぽめたものがある。
園足硯 (図 1-4) 巾団考占学でいう圏足 すはわち備状の台脚を有する-1:1。後述の低
n 
摺足伎と くりべて台噛は高t、。台脚iζ 「遣しJをもつものと bたはいものとがあるa今!f! 内
磁 石井幡崎分煩の 「遺脚脱」にほぼ姻当する.本紙は、 情崎氏の儲備するよっ1<.阿の周
縁iζ幅の狭い堤を設けて陣と海とを区画する有堤式(2. 3)と 槌を投けはい無塊式(1
4lとに分かれる。後者はさ りに、構状の泌を有するもの(1 )と.陸からゆるやかに下陣し
て梅と江るらの(4)とに分納できる，
ニ面図足硯 〈図12) 醐足肢の仮面会堤iζよ勺て左右iζ二分したbの。
低圏足硯 〈図5・6) 掴足の著しく低い 鮮。今里分娩の「躍脚脱J、僧崎分E貨の「低脚
iI J 1ζ担当するe有jJl式(5)と無埋式(6)とがある。
無脚硯 (図7・8) 脚の付かない円面税2 今里 ・憎崎分担の 「無脚観J(ζ相当するa 何lJl
式(7)と無埋式(8)とがある。
務蜘硯 (図J4・15) 3はいし30個内外の獣脚を付け、台脚下端を給状の圏台に固定した一
群。内藤 ・摘崎分刻の 「蹄脚脱JlC.相当する。有段式と無漣式(14'15)とがある，.<t;:nlC.は
縦割:と台脚部の両者を別々に作勺て桔合したらの (]4)と.両者を迎続的tζ成形した後、台脚
廊下半iζ枯土を巻き付旬、 aし孔を制り 三角住状の獣脚を作り出したbの (15)との2随が
4 -
ある悶5文研『平減宮発飽調護報告J¥1 1976年多聞)0 
献脚硯 (悶10・1) 3 倒ないし 10伺内外の獣脚を付げるが、 脚下端K園台を設けはい-~o
内藤分続の 「円面観!:fi4矧」 備崎分放の 「獣脚硯jの一部K相当する。有堤式 (10)と無爆
五(1J)とがある。
杯皿形硯 〈閣13) 会不・皿やお怖の口縁部上面を硯面で遮蔽した形態のもの。
!l磁形硯 (阿16) 把手付の円面硯で、健版を!誌にし、体制3片面を鋭面としたような形態のもの。
肥手部ICfi立てまたは尉立ての穴を穿ったものがある。
B 円形硯
縦血iは円形であるが 円面般に苫め'"い-lioijlf1闘が傾斜するものと水平のものとがある。
ニ面単御円形硯 (関17) 印面を傾斜させ ー方を海 他方を陪と L 拘と陪とを縦断する
ik，l1Cよゥて脱出1を三分したもの。縦断の傾斜は、車出Hc付Lた償長の単脚による。
双卿円形硯 (悶¥8) 1~駒1円形.~と向機 脱而が傾斜するc硯而の傾斜i志、出面に付した2
伺の短脚による。桝崎う}矧の 「第二傾第三矧円形oJ1JIζ相当する3
三脚円形硯 円任皿状の般国の一部をくぽめて海としたもので、障は水平含童図i乙回、私な脚
3伺を設ける。柏崎分納の 「獣脚税C形態JIζ相当する。
四駒内形硯 (図19) 硯両を傾斜させ、 方を梅 他方を聞と Lていたらしいが‘克正品が
なく明縫でなL、。宵出式である。車[f!ilこ4個の婦脚を付ける。
圏足円形続 (図9) 岡足悦K似ているが観面が平担で海 ・障の区別の江いもの。
低圏足円形硯 割足円形似{ζ似ているが l司足の著しく低いもの。
c 摘円硯
制面がmrq形状を呈する-tlo胆I師が水平fるものと傾斜するものとがある。
無脚被門硯 脚のない惰円院ェ水平伝陣を有する例がある。
双脚檎円硯 (図20) 事面Iζ垣脚2伺を付け、硯面を傾斜させ、一方を潟、他方を障と Lた
もの【
四脚楕円規 (図21) 2本の相良い堤状の脚のそれぞれ中央を弧状に剣勺て四仰を作り出し
た閉があるョ陪ぽ{まlま水平包海 ・陪を区画するとみられる横方向の淀がある。
D 風字硯
平両形がt聖子の 「風」の形iζ似ているのでζの名がある。障は傾斜し、観尻で最も高いー院
の型面のOJ1尻!ζ2偶の桓胸を付けてOJ1面を傾斜させるのが一般的であるが、思面段踊寄りにも
1伝いし2個の短脚をつけるもの〈三脚 刊駒)や陸の轟面周組iζ堤状の脚を付したもの(槌
状脚)もみられる。
5 ー
平頭風.*硯 (国27• 30) 明百形が隅丸長方形あるいは隅丸台形状の形態をとり、観副は円
みが少はく比較的平担fj，-"10石井分割の「凪字似第二掴」の一部、楢崎分惣畑 「泌形回」の
-$1ζ個当する.淘と開の境iζ鎚を付けた有国式 (幻〉と.鎚の紅い無t足式 (30)とiζ分かれ
る。
ニ箇平頑風字硯 (図3]) 平副風字似の脱而を縦方向の叫によって左<;1ζ二分するもので‘
綴出二而平副風?っ使由時体.晒崎う)Mの fニIfiωJのー需に相当する.
三筒平碩風字硯 平副嗣子艇の似l([jをT字形の出iζよって三分制したもの。
花頭硯 (困却〉 組副を佑弁の先のょっにわずかに尖らせたもの。石井分飢の『風cr似却二
矧J.柏崎。)Mの 「宜硯鋭J1ζ紺当する。有国式と無t足式 (28)とに分かれる.
円頭風字硯 (凶目) 平山形がJli櫛形状を呈し 、 副耐力、川姐状をなす-r.~" 行組式 (29)と
無世式とがある.
ニ面円扇風字硯 〈阿旧2-剖) 脱面を棋によ って二分した円岨風字fiIIo二[fi、l'踊風下脱と同
級 制面を縦}j[I'Jの出でーウ}したものを嗣出二dli川副風字i!l(32)とよぷ。乙れに対して、備
方ド'1の出で鋭I回を観副側と縦尻醐とにこう}するものそ曲腿ニlfl日円副風字脱日目 、し子状の居
によ って似[ijiを大 ・小ニ匹前Hc区分したものを11出ニ面円副風下観 {初)と除する。柄崎分知
の 「二面取Jの一部iζ相当する。本閣のっち縦担ニ山円掴風半似が肢も一般的紅ものであるの
で 乙のHI:Iでは.ζれをニift円副且字脱と略除で表記する乙とにした。
舟形風字硯 (凶35) 印刷が紬先状iζ制まる形態のもの。fiI比国を縦}j向の担でこう}したもの
が知られており ζ れを二面舟臨胤字鋭とよ J~. 
E 形量硯
動物 ・宝疎 ・1Et.(どを象った形態をとる-!'Io
鳥形硯 〈凶39-41l 品を象今fこ磁。ヰl毛を描いた蓋 (40)の付く聞がある。
亀形硯 (凶36) ruをg，勺た脱.錐 (36)の出土倒がある.
獣形硯 欧闘を象った鋭o 手を象 った+115硯(Jl紙回~OO) 伝どがある。
宝蘇硯 〈問37l 平fn形が宝球臨状を呈する鋭.石井 ・榊崎分間の 「主総舵J1ζあたる.
八花硯 〈闘38) 外ltIζ花弁状の明り込みがあり 平面胞が花15状を:ー するもの.石川分閣
の 「八花悦J1<相当する.
F 方形硯
半面Eが且方形またはそれに近いもの.院が水平のものと傾斜するものとがある.
長方硯 〈附22・24・25) 風字似と問機にー1iを開.他方を梅とするが.陪が傾制するもの
(22 .25)と傾斜しUいもの (24)とがある。開の直面1<脚を担げ芯いらの (22・'0と、縁
に拠状の脚を作り出すもの (25)とがある。 "崎両分11<の「民方娘J1ζ相当する。
6 
双IV方形硯 平而長方形で :il面iζ付けた2個の短脚で艇而を傾斜さぜるもの。
四脚方形硯 (阿23) '1'而iえプ'JMで脱而を傾斜させたとみられるもので、単耐の粗削 ・鋭尻
iζ1¥2倒の短脚を付ける。Lγー形の犯でOJ<[舗を大 ・小二区画tζ区分Lた!lhtM二而凹脚}jJt5叫が
ある。
G その他
l:Jeの似以外の形態をとる似で、後述する+Z;!Il脱を除くもの。
宅る 白砂
lt面硯 (凶26) 、Ji-II柿円形あるいは厩n:形で ~(ü!.i器の叩き H と同悌[(ÓJ1而iζ 同也、f11叩き
X.山l耐ζV.ir叩きIJ.文を施すのが 般的である。 木型の枠にζれをはめた例が匁!られている。
本闘が、 ~fÜ!;闘の狸などの磁J)を転Jlll たものと本米ÓJ1として作ったものとの ~!ij .X' をfl;むか、
そU川、ずれかについては揖泌がわカ通れている。楠崎分矧の 「強面硯JIζ相当する。
兎図硯 脱而"兎の体にみfてて、同*-$:lclftJどを揃いたもの。
H 転用硯
i出矧(例:・4不蓋等〉をOJ1として転IIJLたもの。iEU院文i!rI( r料、亜脱Jとみられるように、
本米 叫として使l目する円的をも って作句れた可能性のあるも申も合まれるが、迫物としての
形状からは和;}IJ，'，'，'，との学IDJI]が困燈であるので、ζれらをも.iJij似とみむしておく。
陶制分Jti阿1;1. ~も;n跡の椴作 11I ~~ rLj!J載された'.M測凶iζ鵠づき それに一部加m 修正z加えて作閲し
たものであるω 九聞の引1文献については、本H録の符泡附欄そ参照されたL、。
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1981 
南海健部平賀町大字沖館字比山1162• 1日書地 盟議
叫教委 『仏海山遺跡党側出l'i報公書 .Ul輯1'1自動'Ii.l{f/f滋 1'irl7 
県内埋蔵文化財克掘調住傾告Jm r県縄文樹J32 
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r*邦占鋭維~. .1J写古学J10-6 *，;t身内学会f'J
f本路市OJl考』 捷徳社刊l
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仙台市還見11-南小袋~古様 m市/官衡 9
仙台市教書 r南小泉週跡Jr仙台iIi文鰍J35 1咽2
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仙台市岩切字鴻製 w稔
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「点JtJ也方新発見の陶OJl二UnlζついてJJ1"8ヤ維誌j
38-5・6 101本考市学会刊
T正予白地宝J 制u新聞社刊 l由1
1952 
仙台市宮沢字τノ内 袋詰
仙台市教曇 「仙台市高速鉄道聞係;a跡調笠際線Jur仙台市文報』
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書正遺跡 名取市岡字漕水 銀t会
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内隊政恒 r本郊古制考1 聾他社刊 1944 
伊雌信縫 「多自滅跡の売鋸Jr月fiJX化財J39 策法続出版刊 "褐6
j;白域研 『多官械跡内摘出門地区発掘調l'iI~嬰 l 第 5 次調俗 1969 
多間城研ほか 『多目城跡ー附拘14M!度発掘調子t阻報 JI多聞滅研1J'. 1970 
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円而4見。風(fiQ. 多fj域研
闇足由.風子鋭~世減研
三面風字般紙
用aJI.
「調匝悦f新版考古学識峰J7 行史文化 F 1970 
「第 8 次免掘調子守 If第 10次発組問~i'ur多目城跡 一明拘J 1971 
45年度発侃凋古機矧 Jr多宜域研年報J1970 
「第12次克倒J'IfiJf多世減跡 町ー相46'手位発侃訓代慨 1l)72 
縦一Jf多賀城研旬報J1971 県教吾九刊
「却15次発似品夜Jf耳116次発f臨調百f第18次発御』在J1973 
r多賀城跡附ffJ 47~干度発鋪調公園報 ーJ I多白域研'1
報J1972 県教委も刊
「第19次尭制調査JI前20;':免掘調1'i:Jr?，i';21次発榔I刈夜J1974 
「軍22次発縮刷1'iJf多賀城跡 町ー有同8匂度発錦制権腐
報 Jr多白城研旬報J1973 県教吾、 I<J
「第23次発縦訓ずtJf多間拙跡-WI!'"9年度克鍛訓l't幌 1975 
綴 Jf多目拙砂Pto貌1 1974 県教~lJ!I， riJ
『苫128次発鍋品11'i現地説明会白料 多賀城内出隅 ・瓦 1976 
瓜崎地区J
『多町城跡昭和571:1;見発鍋凋古厩鰍 Jf多賀城研年 1977 
1毛U1976 m28次発組誕百第29次発財閥在
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?
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?
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7if.UJ.術館 『日本の陶叫J 1978 
醐坦硯，凪'foJI. 多官城研
二I(rj風字OJI
川if脱 多自滅研
岡JJisl.平副凪 多白域研
字札凪イー脱
線而目。 転川OJ1
1'1而似風~Î':6ll. j!i-:雌l刊と
和、1OJ1 附耐彰一
?
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?
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?
?
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活官1詰遺跡
風字OJ1
「車32次発御調子三.IrUn3次発縦訓夜Jr多賀域跡 附ftl 1979 
53句度発御調布慨偽[ー Jr多目減研年報J1978 
「苫~34次発侃訓資f多白城跡附白154年世発似刷所概 1980 
鰍 Jr多目減研匂:線J1979 県教吾、刊
T多目減跡政庁跡阿踊編J1蝿3-o5・68-70・72・731-6 1980 
9 . 16. 19岐調作分県教書九刊
『出36官発恥消l'i現地説明会白料政片東方伶l'l地区J1980 
ril36次発掘調布f車31次発陣加予tJr多白城跡Jr多白 1岨1
城研~Tô~U 1岨OM教書1刊
「多目城跡立~39次免拙調1・t 作 rr地区Jr出 8 1['1古代拙 1982 
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「古代1本の陶叫ーと〈κ分割についてーJ[J号占学論 1982 
2号 小林行雄博士古橋記念論文!sJ ヰ凡計刊l
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船橋市西船3の・25の2 W孫
、予村光明UIT r印内台-I!i明、従白 ・苧"'時代の!ll訴祉、耳t訟の尭 1980 
術調布概鰻』 印内台直肺調夜間 ~J
健康市字神図台木374番地
県文化財セ rvi.雌市神田台坦跡J
ンター
w部
健康市玄盗字阿広台 w務
同rJ;台遺跡 『問/1;台;n跡発観測資制告{!l:Jr芝山はにわ博物館研究 1978 
調査団 報告J5 
成図市郷錫~加良..-山口
叫教書 『公山岡 sJ
5起訴
錐禽市臼井孝江原省 3長正信
県文化財セ ril:lf，{台直陣の調l'tJr千輩出文化肘センタ ー旬報J1 
Y タ
副総風土re r文字はthる』
の丘
五品美術館 rH本の陶副』
県教委". r伎のmrr服台;a跡発備制喬綴告嘗sJ
'"金市山闘字水容新図
山田;a跡調 rl!J同水苔;n跡J
l't会I弘、
集落/I!I司館
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&ぅ'->f食
費使金台遺跡
転HI!厄
転1田
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市原市不入学細谷 繁
県教委 r千葉県市原市永田 ・不入現t思議跡調査報告密』
房総風土記 r文字は語る』
の丘
1976 
1977 
似西しふ深か井“一ろノめ針割。遺跡 浪山市大字西翠井67舟 1ほか 集落
伝m硯 9 町抗料山市館郷土 『千流車山問市涜教蚕山市刊西深井 ノ割l遺跡 西岡石桜窃遺跡」 1980 
M村H上温跡群 八千代市大字村上字込の内 集落
佐1!見 団日本lt」住宅公 『八千代市村上遺跡群』 1975 
品事詰遺跡 我孫子市白秀 下総国相馬市街
間足縦長15回 県埋文セン r千畢草刊県我孫子市日秀西iI!跡発掘調査報告書』県教 1岨O
タ
a新M木H東町台遺跡 載孫子市新木 3県議
転用硯 畢我孫子市教 r新鍬木東台遺跡尭掘調査機報Jr我孫子市埋蔵文化財小 山80J 4 
もろと c.. ~
締戸線遺跡
転月I!見
転用悦
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?
印篇郡印鎗村師戸学電ケ谷
房総風土記 『文字は語るj
の丘
五島長術館 f臼本の間観j
m部
1977 
1978 
却施"印西町大字刷所 876-1 寺院
滝口 宏 『木下別所鹿寺第二次発掘淵査概線j県教吾、刊 1979 
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的見ニ面円踊風
字続固34
型自二而円u胴
世図谷区岡本三丁目 梨滞
品附吋 r堂ヶ谷戸遺跡第13・日制細則
調官E会
1蝿1
八王寺市小宮町 集議
服部敬史九 『八王寺市谷地川流域における考古学的制資J [974 
八王寺市長房町 !Ili1i 
服部敬史九 『船田 -J.Ii京都八王寺市船剛直跡の第H次調子宝 』ー八 1972 
王寺市船田遺跡調1を会刊
府中市宮西町~白糸台~寿町~宮町~府中町~片町~新宿北 武必国府
府中市教委 r武磁国府の謝花uJnf4J(fOi.盛遺跡調夜附府152fi'1lr慨 1977 
1 綴』
吋1 孝 「武威閃附の調子，1V 凪~f脱出土遺跡の調子i-Jr巧古 1977 
学シャナルJ139 
5.lb美術館 『日本の陶製J 1978 
転IH似 附t!I"-布教垂 「大沢ピル辿誼地の品先Jr武厳rtil府の調J!!VW[司附凶 [979
迎遺跡調夜間相53年度間報J4 
円面岨，風字観 有田 平 「武厳同府間i虫il跡(1) Jr武磁同府間連泡跡 (I)JI979
r日本考占学勾報J30 [977年度版
転fj観
双脚ワ柿円脱
附中市教書 『武磁同府関連温跡調貧報告 l 白糸台地域の調売肝9
JI府中市埋文鰍J 1 
KJ巾市教書 『武磁同府の調子需X 凶府間連遺跡調資問和54年度開 l喝。
報3 1間企業ピル盟設地の調査J
聞記似 附IJl!j教事 「小坂ビル地l.<Jr仮#1'1ト杉ピル地区Jr武厳悶府のl.1l'! 1980 
X1Jn!l府関連遺跡調資附手Iお4年度関線J4 
転川股，転問組9 府lTrli教吾 「恒弥白調I，;共同ピル地区Jri!l1辺ヒル地区JI武厳国府の 1980 
調査酒 Jr国府間迎遺跡訓畳間和55~f-1J!傾倒J 1 
問自・風字凪
風字4見転用iI1
闘足鋭凪下回見
風字縦，囲足蹴
閉担五位
幽埠二面円醐風
字似
附中市教委 「大同魂神社怠集殿地区の調をJr日安寺保育i菊地区の 1980 
調j'U田辺ピル地区の調脊j[武蔵l吋附間連遺跡調流
報告E一国府地峨の調査 1-j[府中市埋文報J2 
「三韮担行府中主I占地区Jr武厳国府関述遺跡調査報告 同町
田 町合 ・!Mf町地援の，w，1 武蔵国府地場の訓
在 2j[府中市法文報J3 
『武成国府間連遺跡羽査報告1v-['1府地咳の調資 3-J 1咽1
『府'T市埋文報J4 宮之時神社磁 ・中央部市分爆地獄
道道子"地区
「藤和附中コ ポJr大川ピル地区f奥島病院哨築部地 内81
I8:Jr武蔵凪府の調査溜JI国附聞lI!遺跡調査開相56<ド
IJt慨報J1 
「府中グリーンハイツ池区j[武蔵国附の調査苅百『国府 1982 
開迎遺跡判査昭和56'下度慨組J2 
「円本古代の醐叫 とくに分盟Kついて-Jf考古学諭 1982 
考 小体行緩博士古橋記念論文集』 平凡社刊
府中市教書
附中市教委
附中市教畢
府中市教委
機崎彰一
31 
μ 刊か"
経縁下遺跡
円曲風字伎 一
脚
円萌風字印
脚
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昭島市宮..町経'"下 集落
金子治日 『旺塚下遺跡』臨塚下遺跡調査会刊 l明7
五品E術館 『日本の胸凹』 1978 
町国市野湾図町川島谷 聾議
路間金 rlJrw di川島谷追跡小周急野津田閉地内奇跡発醐
団地内趨 査続報j町田市小田急野袴田 ・金井団地遺跡調査
跡調子E会 会刊
1979 
豊とよ国rτ寺ー"坂か遺跡 日野市東豊田2丁目 1義務
転川鋭 調日野を市団iII跡 『貨国寺坂遺跡』日野市遺跡調査会刊 1978 
転11見 久保常晴lL f>t古学研究室袋線J19 立E大学考古学研究室刊 [978 
叫神明，，'~上遺跡 日野市神明 1-4丁目~大桓上3丁目~多摩平7T自 集泌/牧
転問脱 調神明査上団遺跡 r伸明上遺肺野 1 J 1971 
転JlI!見 調神明査団上遺跡 『伸明上遺跡昨日」 1972 
転用似 立古学E大研学究考室 『』神明12上遺跡鮮rJf立正大宇文学部考古学研究室小報 1972 
転用回 神調明l't1Jl上追跡 『伸明上遺跡鉾ilJ 1973 
転舟Isl 調日野査市団遺跡 『日野市遺跡調査会年報IW7年J IW8 
転用硯 丘品莞術館 『日本の陶似」 IW8 
落崎山川温跡 日野市落川 集落/牧
ご市風字似 遺日野跡調市部子毎川回 『日野市落川遺跡調査概鰍J1 1981 
む札口叫 ヒ
武蔵国分寺遺跡
無脚観
転用硯
圃足硯.転用回
瓦
熊脚硯
転I岡田
僻説
国分寺市西元町~東元町 凶分寺 ・集落
内藤政恒 「武蔵国分寺の円面観jf史遊と主体jJ 340 (33-¥0) 1 ~硲3
武厳国分寺 『武厳国分寺iII跡発掘調苦言既刊J1 市教委刊 1976 
iII跡調査会
石村喜英 「武蔵国分寺跡出土の陶悦とt(a鋭jf史溢と美術J 1976 
470 (46-1的 史迩美術同吹会科l
五品美術館 『日本の陶闘J 1978 
武厳国分寺
i量跡調査会
有吉重蔵
『武厳国分寺j貧跡調査会年報1974 武蔵悶分寺跡』出
3次市教委tL刊
「武庫国分寺跡〈第38次)I日本J号古学年報J30 ¥9 1979 
77年度版
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嵐平硯.転1脱 遺跡調資会 『武蔵同分、き遺跡~猫調子t梼鰻J V rli教蚕"か刊 1曲l
風字縦.転用似 温跡調官会 『武必同分寺直跡発御訓i'!続縦J¥1 市教聾"か刊 1982 
命日1IoJ.! 武治厳跡l剖吋分資金、宇 f武・4必81t1k4分寺市調教査書会1も年刊総JI 冒12分船 首BO・41 l時2
無脚OJ.! 摘崎膨ー 「J1r本，古lゆ代本の行陶雄磁博士と山橋くK記念分聞品白文iζ集つい』て平凡Jr考社刊古l学総 1962 
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新羽大竹;J跡
転川悦
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川I嗣似
円l(fifil 
円ifl鋭
'' なすな原遺跡
転IJ似
蜘・"''t"岡上廃堂跡
醐足鋭
剛よ.tl4見
L の .・しも.， ~.. 
四之宮下ノ郷遣輯
転lIJi処
転ITi見
国立市谷保~富士見台2丁目 組員席
l叫，tr/i教畳 1"1恒匝上沼跡目JfI吋rr.市文化財調夜報告J8 !由l
繍浜市港北区新羽町字大竹 ~訴
l12 教畳 『新樹大竹遺跡Jr~，1埋文鰍 J 17 1980 
機浜市錫区穫図町字I図~富士昭彦 武厳同郷軍llIl缶
大川 問、 「償ifUfi出土縁地区遺跡鮮民有岡遺跡の訓i'!Jr司5ド，) 1981 
神祭川県遺跡調古 ・研究免税会鬼世'l!..(行』 同発虫
会都備吾此会刊
太川市"か 「文柑化椛財Jr日レ本ポ歴ー史ト』民40占6叫過¥J跡4ド歴-1lIl史筑学郎会街刊推定地-U) 1982 
大川 師、 「武長蔵野同県考に古お学り会る即刊衡坦跡Jr品野叫考市学会よtJ44 1982 
ホ野剛敏 「討神谷会川J県長者原温跡Jr軍 91i1J占代減細官衝遺跡検 l曲3
繍浜市緑区長海図 袋持高
主日時雄 「転IJ岨事Jri!代探車 滝口宏先生古橋記念考古学輸
盟』 卓大品fqニ ・三地区出土 1960 
川崎市麻生区岡上 J与院?
内雌政恒 「聞東 ・東北に舵ける曲面観Jr史遺と美術J23-8 
236号史溢主体:j司食会Ijl
奈良 時 『天 Fの地主』 朝H新聞社刊
1953 
1田1
平沼市図之宮下の郷 刷間同府推定地
仲間 ・大野 r四之宮下ノ揮調査線総Jr129号脇道路拡幅改良事業
泡肺調作聞 に伴う調査』 嗣南砂丘iII跡研究会刊
平塚市遺跡 『四之宮上廊 ・下揖調査段柑Jr129号館道路拡幅改良
謝徒会 11憶に伴fょう発出掛J'i"2 J 仲間 ・大野iI跡発掘
調夜間 ~I
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• 平n宮市四之宮小字下ノ廊~高綜考 19院 別体四之宮廃寺
町野 郎 「神奈川県平塚市下ノ輔出、与nur日本考古学年総J15 1967 
昭和37年度 口考協刊
県民都県史 「古噴時代・前代田之ずf催、与Jr神奈川県史百科幅 1979 
編集室 20 考古監料』耐団法し人神I;i川県史弘済会刊
手..市小鍋島~大島 直物世布地
~I~嫁市開物 「久保悶遺跡Jr久似問泡跡他遺跡幹細叶布報告 MJ.m 1979 
館 低地の遺跡発続調夜Jr平塚市博物館百科J18 
. 均，，~"' "んれ
相復原二本松;J跡相復原市二本松三丁目 集落
転用銀 w木盟、 r相模原二本総遺跡発俗調査報告暫J 遺跡調査団刊 1肝9
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海老名市大谷字上村越 集落
県教畢 『上浜田遺跡Jr県埋文線J15 1979 
長岡市白鳥町舵山 集落
県教吾 1¥里蔵文化財発侃調査報告書北陸高速自動車道一j
『埋蔵文化財調査報告曾J6 
1976 
毒素井市栗原字嫁図 館後国頭城郡面/寺院
県 ・市教書 『梨原遺跡第4次 ・第5次発掘調査概報J 1982 
北諸原郁安田町文字社寺字機撃 盟蕗/泡物包吉地
安田町教書 「櫛峯B遺跡の調査Jr上野休丘陵埋語文化財尭掘調査 1981 
間告，Ifs 脚 Ail!跡 ・鵬 B遺跡 」安田町文化
報告J5 
北清原都畳浦町大字竹俣万代字曾根ほか 卑落/様/佐渡困問委綿街
盟諸町教委 『曽駁遺跡 1Jr盟湖町文化財報告J3 岨1
豊浦町教書 『白線遺跡oJr担浦町文化財報告J4 1982 
* 北蒲原郡隻滞町大字河電沢字組値下 実!¥ )IJ綜
中川成夫、 「新調県北蒲原郡豊浦村の考古学的調査予報Jri古代』
36 早稲田大学考古学会刊
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円副風e6J!
円岨風字似
円岨胤1'6J!凶29
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円副風字鋭
円踊風字観
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高清原理S栄町大字良喰新図字盆柳 温物包宮地
県 教委 r爆忌文仕財発掘調奇紹告書上健軒鈴線-)r埋 [975 
厳文化紛緊急調在銀告魯)4 
商魚沼18六白町大字小栗山孝昼夜 ;ft物包古地
六日町I数寄 『長表遺跡新両県出P，i!lll¥l六日町長l'I;ft跡緊急発鋸 1凹5
調子正報告Jr六日町文報J2 
""貰織18締舗町大学締舗字木崎山 減館/盟務
柿崎町教聾 rti!i崎城・木崎山舘崎発繍記揖 (昭如54・55停泊 1岨2
中頭械郡三和村 総
占同販制 rjt'をttl .:t陶磁ー駐車Jr東大寺制I~江圧迫跡J 1983 
上鎗rli教養厳
健.18細野町文字宮HI
畑野町教1> r後山遺跡発掘調夜
療報』
2奥様
続出品佐直m後山遺跡発備調査 191到。
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健2史観真野町大字紙町字山方519 !長!Ii
本間j圃J11 r佐渡の史跡』 池田両l占的臨調i刊 1933 
内雌政恒 「本邦古副維考Jr考古学J10-6 i.f!京考古学会AI [939 
本1m酒JlJ r佐誼上代史身』池[11匝商問刊 1剖O
内線政恒 『本邦古促考』 聾徳社riJ 1944 
本間副問
時間二郎
叫教吾
~I，l， ~投書
内雄政恒
「佐被原始文化iと対するこ ・三の.x，察Jr上代文化J20 1951 
悶学院大学考古学会刊
「佐践の姐車器Jr鍵佐研究)5・6合併号新両院人 1953 
文研究会刊
『南佐渡Jr新両県文化財年報)2 [958 
r新両県考占遺跡要覧JI 1959 
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石川考古全F l 給品I/îの~古学的制百 第!線Jr石川考古学研究会 196 
研先司岳 会誌J10 
吉岡''''暢 r Jt陪の陶磁JrFI本の陶似J Ti.品芸術館刊 1978 
羽咋郡抑水町字紺屋町向野 書誌
l.'i!教委"か 「高松町耳打 ・みやの占照Jr石川県占窯跡調査(出5 1976 
次)慨鰍j
珠洲君臨船渡町不動考 遺物包合地
rJI水庄古 「石川県鶴来町畑山1寺山上の陶世Jr石川考占学研究会 l蝿9
会誌112 
五品主術I: rl:l本の陶般1 1978 
福弁市篠尾町小字塔組亘内 寺院
県教笹 f足羽m足羽田I篠尾廃寺謝れ続距Jr福井県文化財調fi 1972 
慨安』
高麟優 「筏尼様、与跡Jr円本考古学年報J 24 1971年版 1973 
福井市太園町 未詳
内雌政恒 f本邦占脱~.J 養徳社刊 1944 
蓋世:sBt銃砲31地点
転用民 県
• 東八代郁 宮町東原 lIio 編者の仮除
教 聾 ri券市パイパス週路建設に伴なう古代市型国の考古学 '4 
的調査Jr埋没条宅研究Jr 
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畳野県
ゐ県""町u遺跡
蹄脚俄
蹄脚仮
蹄脚観
蹄脚悦
"0今大室遺跡
三面平曲風字組
??????
?
?
?
?
??
?
叶小‘山町
今弁小学絞i遺a銚
風字硯
υょの ~~ ~"" e 
信;皇国分寺
閥足硯
閤足鶴
岡足国
'"μ以
明御前遺跡
硯
風字脱
転用硯
制 .. 
中井遺跡
円面脱，風字税
回
????
? ?
??
?
??
?
長野市大字商長野県町576 集謡/宮街
世沢 法 「長野市県町;J!跡腎急発掘調査略報Jr長野J30 1970 
E品美術館 『日本の陶観J 1978 
笹沢法 「日町;Jt跡Jr臼本考古学年報J21・22・23 1由8・同69 1981 
• 1970年度版 臼考協刊
指崎修一 「日本古代の陶縦一とくに分聞について 『事古学論 1982 
考小体行雄陣士古橋記念論文集』 平凡社刊
畏野市総代町大室 集諮
内雄政恒 「調度鋭Jr新版考古学窓座J7 何史文化 下 1970 
長野市大字三才掌北図子~繭白子 多胡駅家 9
米山一世 「長野r!i三才田子趨跡Jr信機考古J28 県考古学会刊 1969 
総本市大字今井 遺物包宮地
内蔵政恒 「恨の概要と二面観iζ閲する研究序説Jr東京薬科大学 1967 
一般教育研究紀聾J1 東京華料大学刊
よ図市大字国分寺仁王室~明樽前~遁.. 国分寺
内蔵政恒 「信濃国分寺跡第3次発掘調査概報 (附第2次発描調 1967 
古続報)J 上田市教委刊
上田市教畢 『信複国分寺本編』 吉川弘文相刊 1974 
五烏美術館 『日本の陶阻J 1978 
よ図司巨大字国分孝明神前 集孫/割鉄工匝
小林事宇田 「明持前遺跡Jr日本考古学年報J24 1971年版 1973 
五島:五術館 『日本の岡田J 1978 
王口時縫 「伝周回考Jr古代探童 施口宏先生古締記念考古学論 1980 
集』 早大出版刊
よ図司巨大学保野 'l高
五十嵐幹雄 「中井遺跡Jr上悶if文報J15 上田市教書刊 旧81
五+嵐幹雄 日目相5年度長野県内遺跡発侃調資略報中井透跡J 1982 
『長野県常古学会誌J42・43 昼野県考古学会刊
周会市隻地2954番地ほか 集活
『信濃毎日新聞J19801手9月7日出紙 同80
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円面回
??
?
?
?
? ?
?
??
?
高林噴水 fEE詰ZF量21躍書貫主害事雲E7424PT 〈金 !臨
飯図市桐林小字宮洞 窯
遮萌3耳同 「桐林宮両調車器翼民跡発侃略報Jr伊部J427 伊lIIl史 1963 
学会刊
と恒ん川酬遺跡欝 飯田市鹿光寺 信盟国伊郎郎術 ・集落
困足6且 遮捌3麟麻呂 「飯県田市古鹿学光寺刊出土ガユのガ円減面地観筆者」i『長野県考古学会誌110 1971 
考会 H.:l: 
円面但 遮別3税麻目 f伊飯岡邪市史学鹿光会刊寺新屋敷出土の円面現Jr伊捌~J 538 1973 
蹄脚脱 学長野会県考古 『科書聖詞研究会商料』 貨函外地酒:iI土 長野 1978 
蹄脚眼。閤足OJ! 五島美術館 『日本の陶般J 1垣外 ガーニガ塙地語出オ 1978 
蹄脚岨 大沢相夫 「垣川;j!跡鮮Jr信漉考古J49・50 県考古学会 ~I 1979 
間![足観.転用a 小体正春 「昭~和54年度発銅調音量概報 析医般遺跡Jr長野県考古 1開。
会誌J38 新原敷遺跡 県考古学会~I
転闘足用曲硯。蹄脚観 恒保別川存番澄対目跡置会特群
『古ζんかJ4 自垣外地筒‘新出敷週跡H!土 日考 1980 
学会刊
圃転用足田眼. 蹄脚観， 小林正春 「恒合唱川外遺跡併発細調阿査弥慨陀婆垣Jr長野県考古学会:ttJ4 l曲2、恒川B‘ 外‘ 新匝敵過跡I二十
??????
?
??
?
??
?
??
??
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
???
?
?
??
?
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?
B康助市豊国字有賀3927 集落
遮萌3藤麻呂 『長野県4IW.l土遺跡Jr長野県考古学会誌J4 地名 1982 
文献 R袋県考古学会刊
伊殉市西春近山本 県高
備崎彰 「聾器の近日Iト信担における匹総陶器の分布一Jr名古 1968 
鼠大学文学部20周年記念論集』 名古屋大文学部刊
御子柴泰正 「伊部市西春近出土の闘世円面OJ! 上伊lIIl段古の 「す 1976 
ずりJとその背景についてJf伊部路J20-6(233号)
塩尻市大字広丘野村 i駐車
小総 度 、 「塩尻市目白遺跡とその周辺Jr絵本諏訪地区新産業部 1966 
市地域内埋蔵文化財緊急分布調査報告昭柏崎年度』
県教聾刊 第目地岨
小県郡丸子町大字傷搬盆 窯
遮郡藤麻呂 「長野県鋭出土趨跡Jr長野県考古学会誌144 地名 ・ 1曲2
文献覧表 県考古学会刊
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円!if風字国
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円[凶観
小県郡丸子町大事御桜盆 Wf会/白街。(海銀蝿商 ?)
JL子町教'I; r三向 三角遺跡tI (;n訪田遺跡 ・社市神遺跡)緊急 1980 
発磁調査線告符』
小県"丸子町大字長濁 iIl物散街地 届liの仮綜
J川本古ガ 「丸子町民瀬勝目沢山上のUi1!X器Jrl:t 1.1考(tj'jiO咽2
小県"東郷町大字.'tIJiI・季実行考 与と聞迎?
川 1 正 f幼，iI!!4!町民行手出土の古lI!Jr緩佃写河属文化財緊急 l由8
調'"繍告書J 1m週間発掘調任問刊
UBrli立博 r I旧盆地由来良 ・平安時代Jr臨土の歴史 開始・ 古 1979 
物館 代文化』
よ伊""11鎗町大宇中1鎗中道 集務/1菜択駅家?/蝿庁?/牧 9
県教委、 r!fl週遺跡Jr長野県中央週開磁文化財包厳地発術調代 1974 
報告曾 上Ifl!IIlr.tl耳鎗回IJ
福利君臨戸倉町大家若宮 窯
坂詰秀一 「幽鋭を出土する肯議跡の性絡Jr市代文化J12 -2 閣4
古代学協会 ~I r服史考古乍研究J1 ;.;>.ー サイエン
ス社 1960年収紛
仮詰秀一 rG野県八!f即.若宮古旅跡の調資Jr臼考協第四回総 1964 
金 レジュメ』 臼考協刊
世阜 県
証主￥跡 喧阜市寺町 寺院
四足a 岐阜市 r.勾14節 時化史時代 17)!寺跡JI岐t;，tdi史 史料編 1979 
古 ・文財』
。日野旬以舟，~伏例山遺跡 帳阜市日野 引良議
嵐字国 E品主術館 「日本の陶磁』 ¥978 
，d-e週.ε間‘s分dも考む飴 大垣市膏野町 国分寺
園足lI! 大垣市教壷 『史跡英槙国分与跡発備調査級告lJ 1970 
dtE"aι露t山，ん富窯祉欝 事，台見市斑，寅山町 2寵
平曲風字叫 竹内門山、 r，多危混治山見古市教窓枇彊成刊Jr平尾遺跡・虎毘山iIl跡J1号蕉 1970 
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須術寝跡
窯
1978 
1l¥ 
巴噌ぽ.
福図山古窯亀量u勝孝 各務原司市防須衡字稲図
「帽田山古窯調査メモ抄Jr濃飛の文化財J6 1975 
円面硯
圃足硯.献醐硯
，ぇ
須祖師窯跡
間足田，低圏足
脱
大江令
市教書
「稲田山遺跡Jr臼本宅古学年報J27 1974年版
r稲園山古窯跡併発掘調在報告穆』
1976 
1981 
各務原市須術
内雄政恒 「本邦古硯考』 餐徳社刊 1制4
低圃1E6J!
岡定観低掴足 五島英術町 『日本の陶6J!J
a 
楢崎膨ー 『日本古代の陶鹿ーと<Iζ分聞についてーJr考古学論 1982 
考 '1嚇行雄博士古橋記念治文集』 平凡社刊
身与 の .-.t .ti‘b 
，鍵砲a須術会a本伝
宝疎硯
??????
?
?
??
???
??
?
??
?
????
??
?
? ??
?
??
?
全員遺跡
円而脱
??
? ?
??
?
??
?
1肝8
各務原市須割前
五品美術館 「日本由同級』 1978 
各務原市三弁町考浦
五島畏術館 『日本の陶硯』
寺院
1978 
各務原市三井町号満 築港
県教書 11~， r三弁遺跡 ・六軒遺跡Jr一般国道21号耶加パイパス也 1981 
位に伴江う埋U蔵文化酎発掘調査報告書』
各務原市廊原野口町 集落/寺院
内雄政恒 『本邦吉田考』 養健社 ~I 1944 
各務原市蔵庫寺島町 集長喜/寺院
来線告 市教委教示 『各務保市~J(近刊〉に II.l・a予定
各務原市蔵原事長栄町1丁目 mii 
未報告 市教安教示 『各務際市史J(近刊}κ錫載予定
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l!I者星取遺跡
低醐足脱
低間足iJ!.欧脚
観.民方鋭
各務原市鶴康菊E町 1丁目~月丘町2了包 集落/寺院
内雌政恒 『本郷古級考』 建徳金土門l
五島尖術館 『日本の胸ru
l担4
1明8
低間足鋭同6 附崎彰一
?????
? ?
??
?
??
?
?????
?
? 。
?
??
?
.， ". ， 
谷迫間古窯枇
ω 
必脚附円印
主主韮岸章跡
l!l面iJ!
舗面脱
線面観
描而観
拙I両脱
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??
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?
向 島
川原 ;a跡
la荷観
「日，j:古代白陶飽 とくに分刻についてーJpJ¥'古学鎗 1982 
考 ，嚇行雄博士吉総記念治文集j .p.凡社刊
各務原市厳原
1i!:'美術館 『日本の陶民』
朱鉾
1978 
各務原市側沼実名組町 *活
未報告 市教委教示 f偽務版Ifi史J(近刊)Iζm・a予定
可児市谷迫間字額調7日の1 鶏
大江 牢 f谷迫F固守遺跡Jr日本考古学年則自 1前2年臨
県教葺当 『谷迫間古窯.t発J\i調符報告~FJ
1974 
1肝4
不0110垂井町鰻戸 盟ili
内雌政恒 『本郷古限考』 養徳社刊 l制4
内藤政恒 「調度 il!Jr新版考古学携腹j7 “史文化 F 1970 
Ii.!!美術館 『日本の陶鋭j 1978 
愉崎彫 「誌面硯についてJrMUSE UMJ 341 m京国立岬 1979 
物館刊
槍崎彰一 「日本宮代の陶伎 とくに分聞についてーJr考古学諭 1982 
考小林行雄博士古繕記念鎗文集』 平凡社刊
不級翻関ケ原町大字紙尾
叫教葺 『実演不破閣』
不破岨
1978 
加麓臨富加町大平賀老侮 集落
内雄政恒 『本郷古倶考』 餐1車社刊 1944 
加111]1.加町湯凶司~.山浦 1 5117 -1556 1県議
富加町教書 『車山浦遺跡.jr富加町文組j2 1978 
大野郡釜川村文字一色孝川原 ;o物散布地
省崎彰一 「銭面目についてJrMUS E UMj 341 )]1悶刊 1979 
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h:itflI似
1耳石苗遺跡
長方硯
静岡県
僧崎彰一 「日本古代の陶限ーとくに分額についてJr考古学給 1982 
考 小休行雄博士古橋記念論文集』 平凡社刊
未詳
五品美術館 rs本の陶鋭』 1978 
かJみ与泊'炉.，企"今与"'隠a
上香，貫E宮原盲繍 沼語埠.市上香'貧E宮原町1刊"“s 古1白
蝿瓶R硯 内藤政恒 『本郷古岨考』 聾樟3社土刊 1944 
提瓶f)oJl 石井<'1手 「陥観についてーその 1-Jr史阻』削刊号市川 シャ 1973 
ナル社刊
提糠正観 E烏美術館 『日本の陶磁J 1978 
出版形硯 回16 楠崎彰 rs本古代の陶磁 とくに分間についてーJr考古学給 1982 
考小体行雄縛上古橋記念論文則 平凡社刊
伊量通話寺
円醐風字続
円四風字回
円蹟風字観
1竹，(l)綜ん寺ヒ遺跡
政用脚説円形脱，転
双脚円形脱
担脚円形観
三島市図分町図分寺 国分寺
帝室陣物館 『天平地宝』
角田文徐'I r国分寺の研究』 考古学研究会刊
内蔵政恒 『本邦古田考j 裳徳社刊
1937 
1938 
1944 
島図市船木牢南原 遮江国線開田植/初会駅家/，与院
竹林、遺跡 『竹林寺遺跡皿 昭如52年度発鋸調査続報』 品田市 1978 
調査団 教書刊
五島英術館 『日本白幽鋭J 1978 
構崎彰 「日本古代の陶艇 とく K分聞について Jr考古学論 1982 
考 '1ゆ本行緩博士古紙記念論文集』 平凡社~I
山遺江令4比国《分品寺E 磐田市国府台 国分寺
ニ掴円oJi風字回 平野和男 r.r国分寺の研究』 争奪回市教蚕r<I l田2
二面円胡風字臨 内藤政恒 「恨一暢の需教要育研と二究而紀般要』に閲lす東る研京究薬序科説大学Jr東刊京集科大学 1967 
ニ面円明風字硯 五島長術館 『日本白陶硯』
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野照遺跡
.図市御園陸~ニ之宮 i車江国府/駅家
鰐田di教委 f御殿 ・二之宮週跡発掘調沓報告JI 1981 
毎岡市東員復学野際1980番地 集落
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転用6J! 市立IIH館 『野陣占跡発掘調子空慨報J 鰐田市教書刊j 1由2
^ ， .・
御子ヶ谷遺跡 蘭俊市瀬古孝調子ケ省肝番地 峻同国志太締衡
同J.tl観 五品J眠術館 『臼本の陶製J 肝8
l剖JJ.!~且転ffl i!! 綴枝市珂文 『日本住宅公団藤陵地区埋磁文化財尭田調夜鮒告符皿 1981 
国古JI修所 』奈良 ・平安時代編 」与太郎街跡〈嗣子ヶ谷ilI跡 琢
合遺跡)J 藤枝市教書、
? ?
?
??
?
??
?
??
? ?
???
??
?????
?
麗綾市南新居白山14-5番地 峻何同志太師宙/m<術開迎遺跡
Ii型文事務 rtrT岡県鋭校市秋合;;t跡発鋸掴1・E報告件J
HFI Jか
袋井市国本 駅家。 /越江副佐野間街"
袋井市教書 『日明相56年度一世国道 1号袋井パイパス(袋井地図】 1982 
哩蔵文化財党領選調?を観報 坂尻遺蹄罰2次調官主J
雷、 .. 
清ヶ谷白山窯 小笠廊大須賀町山崎
円E国風字似 ー 五CJ!術館 『日本の闘iIIJ
而、ド頑風字61!
買驚
1978 
川副風字観 二 市阿'Ii文
Ifl'f-凪風字観
円碩凪ニヂ似!前崎0;-
而、l'萌風字臨
『市ヶ谷古濡跡髭白山京跡ー1凹8年度の発掘調資ーJ 肝9
大軍賀町教書刊 回31
f臼本古代の陶観 とくに分間についてーJf符古学鎗 1982 
考小休行雄得士古橋記すlQ文集』 平凡社刊l
'昼￥占*
1号禽
昼方観
民方6J! 岡25
3骨薦
長方阻
???
?
?
??
?
??
?
鷲:
小笠郡菊川町長者康
柄崎彰一 『組役窯lr陶器全集J31 
m崎修ー
平凡社刊l 1966 
「日本古代の醐観ーとくに分聞についてーJr考占学泊 目82
考小林行緩博士古橋記念論克!sJ 苧凡吐f<J
小笠郡菊川町長者原
内儀政恒 「調匪碗Jr新臨考古学:.陣U7 有史文化 F 1970 
浜総市販伊場二7目 i章江国敏智m苗/栗原駅家/涼
伊場遺跡調 『伊場遺跡第4次発掘調怖の成巣{聾行)J 浜総市 1972 
l'i聞 遭跡調査会 ~J
風字線 浜絵市ilI跡 f伊場ilI跡 穿16・7次発備調査療報」
調査会
醐足岨.二百風 浜怯市教書 『伊樋遺跡出土品の解説自陣』
字観転用観
1975 
1975 
55 
転用観
ι'. <>J 
械山辺E跡
間足回転用観
円面観
霊知県
向坂鋼二 「伊場遺跡〈第9次調資)H臼本考古学年報j 28 1977 
1975年版 g考凶刊
浜名務可美村
浜般市教委
向板鋼二
泌江国敷智邸商/柴原駅家
fI)岡県浜名郡可墨付減山遺跡調査報告書J 1981 
「静岡県揖山遺跡Jr日本考古学年綴.J32 1979年度版 内即
日考協刊
日 'f1". 開"
II役山西南.古窯跡群東山地区 語読
事
東山G田号察
二面凪字副.長
li且
. .口"明名古屋市天白区天白町大字八事裏山 126番地 別祢八事磁山 i号驚
荒木 実九s わいお裏山 1号策発掘調査鰍告Jr古代人J38 名古毘 1981
考古学会刊
名古屋市平種区東山公園付近
長方田 内藤政恒 「調度担Jr新版考占学講座J7 有史文化下 1970 
峰山側刊
長方硯 術崎彰一 「日本古代の陶磁ーとくに分聞についてーJr考占学治 101
考 4林行雄?事士古橋Z己U念論文車』 平凡社刊
名古屋市千櫨区箇代町掌唐山
長方銀 五島英術館 『日本の陶硯J 1978 
主誕百西南軍古黛跡群‘占詰地区
倉崎17号薫
岡足硯
困足硯
? ??????
?????
?
岩崎窯9
その他
その{也
話匙
愛知事思日進町大字岩崎字芦担問
稲崎彰一 「猿世山古捻出土の陶磁Jr由説J83 日本陶磁協会刊 1960
E.[~芸術館 『日本の陶磁』 1978 
名古屋市名東区猪高町大字高針字山の中20-1
五島英術館 『日本の陶岨』
-.qtゴルフ場内
1978 
附崎彰ー 「日本古代の陶硯 とくに分額KついてーJr考古学論 1982 
考 '1嚇行雄博士古橋記念論文集』 平凡社刊
愛知郡日進町大字宕鏑
指崎影ー 「級世山古若返出土の陶磁Jr陶説J83 日本陶磁協会刊 1田3
五品主術館 『臼本の陶凪』 1978 
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~ "，.句. 指.. 
!I役山西南貧古窯跡欝鳴海地匡 指定
鴫海32号窯 愛知郡東郷町大字春本字渡松
鋭 術崎彰一 『霊委刊知甲 猿位山田南館 I!ï~京社tlJ 分布地 覧表 県教 i由8
川面目 柄崎彰一 「向4鰭鳴古海窯地hltl区のj調TlAr教委P!:li刊j32号窯Jr霊知県猿世山西 1959 
同.l!!sl 問2 桝崎修一 「描投山古語家出 tの蜘悦Jr胸説J83 日本陶磁協会刊 1960
聞記田 五品主術館 『日本の陶硯』 1978 
晴海39号禽
川町似
f!Jl!観
?
? ??
?
? ???
? ?
?
? ? ? ?
???
?
，
??
-q・海79号翼民
同足胆.風字硯
?
? ?
?
?
??
???
?
??
'島海 268号窯
閥足!lI 風字血
風干!lI
明海黛
!lI 
名古屋市天白区天白町大学平針字黒石2845-295 
柏崎彰 r霊知県撞位山西南館内W:;hlf.日分布地一覧表 県教 1958 
安刊
桝崎彰一 「掠世山古語提出土の陶眠Jr陶説J83 日本陶級協会刊 1曲。
• 名古屋市緑区鳴海町字通幽 別件 NN幻5
市教委 『時区間海町徳竜南部土地区画整聞事業地区埋磁文化 1979 
1M発銅調布概要報告書』
縄駐
名古屋市緑区oJij;町字通幽 }JI跡 N N 27g 
市教委 『緑区叫海町徳!TI南部上地区画整怨:H草地内線画文化 1979 
1M先制調1'i碑喪報告書』
. ~."鮎
名古屋帯緑忽鳴海町字乗線 別称乗綾2号買賀
市 教委 『名古鼠市緑区鴨潟町徳旦西部土地区画整理事業予定 1976 
地内所在埋蔵文化財発臨調査報告Jr名古屋市文線JVI
名古屋市緑区噌海町
il 敏 幸 『徳重南部土地区画鐙理池内NN268号お震発樹調査及 1978 
び分布陪資筏藍報告書』
Jt上光夫 「鴫梅 268号占務跡F日本考古学年報J30 1977年度 1979 
名古屋市緑区鳴高町
井上光夫 ro.Q海 275・277・278・279号燕跡Jr円本考古学年報J1979 
30 1 Cfl7年度版
毒劇，.. が や
猿役山西南11古窯跡務井ヶ谷地区
井ヶ谷.，号窯
l割足脱
E議
刈谷市弁ケ谷町西石積， -，
iarl 教 盛 『霊知県11l控山西南館古者京社tI分布掴ヲ警報告J， 1980 
57 
弁ケ谷78号薫
、lι副風さ宇田
平顕風二主観
".副風下観
平副胤字観
'1"]¥風字脱
弁ヶ谷古来跡
醐足副
刈台市持ケ谷町石栂
楢崎彰一 f!ll世話~ur曲器全集J 31 とド凡社刊 1~あ6
内藤政恒 「醐E 硯jf新版考古学鈴鹿J7 行史文化下 目70
!lh!1悶刊
五五b克術館 fH本の陶硯j 照官78り粛と配線 1肝8
県 教醤 『愛知県総控山西南館内総枇CI分衛調夜報告J1 1980 
僧崎~- r日本古代の陶磁 と〈に分聞について-jf考占学論 !咽2
J号 小綜行峻樽士古橋Z己主治文集』
刈谷市井ヶ谷町
市lt.編纂聾 「井ヶ谷古烹跡!1lfメ'1苔市の古再起Jfメ1)谷iIT.ttf.i料』 1958 
.'W1'" "LQ 
!I役山首南鏑古燕飾鮮伸草地区 高慢
停車 1号案
嵐字!l!
抑事5号案
!r!'宇観
iE副胤字観
愛知廊東郷町犬家路働省
木下式 「仰岱第l号窯1f円ぶ考市常年総J24 1971年匝 1973 
愛知邸東郷町大牟樽.
木 F 武 「押f;f.第5号窯Jf日本身占令勾一線』田 1972句臨 1974 
愛知島東郷町大字路硲
五!l毘術的 『日本の陶磁』
~ '~1 ・・ m， 
!I役山西南鐘古窯跡欝街戸地区 百R
調停戸24号穏
当f殊6且
街戸76号案
iEiJl!i¥'字硯聞
28，宝縁硯
花醐嵐字硯
花碩風:宇鋭
者味。6見
花矧風字組
街戸冊奇1<
:E:tl1磁
愛知"日進町大牢浅図孝司ド子
補崎彰一 fl>l控窯Jf随器全集J31 平凡社刊 1田6
愛知"東島町大字路繍
構崎彰一 「描世山吉議出土の闘似jf陶説J83 EI本陶磁協会fiJ 1930 
柄崎彰ー
石井削Jf.
五島克術館
補崎膨ー
T被投潔Jf陶器全線J31 平凡社刊 1由6
「陶般について その 1-jf史館』創刊号市川 1913 
ジ令ーナル社内
fB本の陶硯J 1978 
f日本古代の陶観ーとくに分間について Jr ~古学治 1咽2
J雪 小林行縫時士古橋『己fha文担』 平凡社刊
愛知略目遭町大字米野本字南山
五島毘術館 r円本の陶磁』 1978 
58 
会加伸(>，n
擁役山西南麓古窯跡欝黒2在地区 窯
黒笹3号窯 函加置郡三好町大字福谷牢槙浦
闇足鋭， :~~妹似 附崎彰一 r霊知県掠間山西南鐙古認定ijttlJ 県教委刊 問31 1956 
:itIt41 本多紗雄 『霊知県狼担山田商館 占窯枇E1J 日本陶盤協会刊 1957 
i1.妹幌 術崎影ー f描役者~J r闘器全集J 31 平凡社刊 1描6
主t来観 石井削努 「陶硯についてーその 1-Jr史館Ji!IJ刊号 1973 
宝球脱 五品主術館 『日本の陶硯J 1978 
竺kn脱 附崎彰ー 「考日本，市l、参代事行の経陶憎岨士古と鰍く記に念分:諭顕文K担つ』いて平凡Jr社考古刊学総 同82
黒笹4号穣
鳥形脱
風字観主総似
宝珠担
西加茂邸三好町大字福合掌線漏
柏崎彰一 r損控燕Jr陶器全県J31 ~f凡社刊 1 ~褐6
1978 五品主術館
柏崎彰一
r日本の陶6見j
「日本古代の陶観 とくに分頬iとついて Jr考r!i学論 l岨2
考 小体行雄博士占総記念圃命文U.U 平凡社刊
黒菅7号膏 愛知郡東郷町大字詰輸字百1.51-271 
字間i4t54脱八花花田;J1風 柄崎彫ー r霊知県積投山西南商占禁比r.1J 県教委刊 1956 
字醐6足t脱八.花花副田胤 本多静雄 『愛知県描世山西南灘占結社tlJ 日本陶総協会内 1957 
花姐胤字6且 柄崎彰一 r組役燕Jr陶器企WJ31 平凡社刊 "硲6
字間足脱切，花li.t1風 五島主術館 r日本の陶磁』
八1E匝 石井削孝 「陶回iζついて←その l一Jr史朗』削刊号a 1973 
I巴剖7足o¥!硯.1E岨風 備崎彰一 rH本小古代林の陶雌院得 と椅くに念分担論について J r考社古~I学論 1982 
考 行 士古 ZJ 文集J 平凡
黒笹8号窯
宝球鋭
~f来観
宝珠観
室妹脱
黒司"号窯
平副風字脱
lE凶風字4且
.笹10号篤
平副風字脱
西加茂郡三好町大字編益字野図議
本多Iit錐 『愛知県掠股，1，西南総古楽hl群J 日本陶磁協会刊
桶崎~- I"!ii投策Jr胸磁全集J31 平凡M刊
??? ?
?
五品美術館
柑崎彰一
『日本の陶凪』
!日本古代の陶叫ーとくに分鎖について Ir待古学諭 1002 
考小休行雌悼士古柄記念諭文集』 平凡社刊
愛知郡東郷町大学緒省宇米ケ廼陶35
本多停縦 『霊知県被蜘1西岡純占窯祉tlJ 日本陶健協会行 1957
奈良熔 f天-'fの地主』 仰!日新聞社刊 1961 
愛知郡東郷町大字諸鎗字姻尻山43
納崎彩 l!ii役山古窯凶土の陶回1I幽説J83 日本陶磁協会刊 1960 
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1¥蜜12奇策
平田風字6l!
酉加茂郁三好町大学福谷孝線漏
制略崎彰一 「被世山古語提出上の陶観Jf陶説J83 自ノド陶硲協会れ'J 1部。
鳳笹川号案 愛知郡東蝿町大字路績字百q日
半面凪字艇 附崎影ー 『愛知県損控山西南館古黛祉r.1J 叫教吾刊 I田7
平副風字鋭曲幻 納崎彰一 『続投策IH土の陶叫Jf陶説J83 日本陶峰協会刊 I捕。
平副風'i'鋭 附崎彰ー 『揖投策Jf陶器全集J31 、l'凡社内 !時6
3 五品見術館 rI:J本の陶凪』 1978 
'Ji.ii.国風字叫 県教書 r霊知116A描投山西市館市総.tIUit~}布剖J'i報告J 1 1980 
1¥密24骨指標
平副風子制
黒笹35奇穂
附足脱
聞記‘拠
出hl磁
1国市高崎町衆近
柄耐・~ - 1占世山市弱震出jの陶似Jf陶説J83 円本陶信協会刊 1960 
西加茂郡三好町文字職金字辰己山
柄崎~- r彼役山古議出土の陶偲Jf胸説J83 U本陥盤臨会刊 1960
附崎修一 『植世窯Jf陶器圭聾J31 平凡社刊 1966 
五品克術館 r日本町陶民J 1978 
ー車種目骨罵 西加茂郡三野町大牢福谷字極浦
嵐学脱 附輔・~ - 『霊知県揖世山西南鍵古語訳祉鮮』 ~，~敏葺刊 1957 
凪?-6l! 術耐彫一 r:.u世地区の調査Jf愛知県揖世山商問飽古賀起肱r.lJ 19日
手踊風~三観 柄崎彰一 「娘役山占窯出土の陪観Jf陶説J83 日本陶銀協会刊 1960
風存観 l.a~英術館 『日本の陶6l!J 1978 
鳳笹9O<t蕪
且!'f4見
11¥奮地区
京味線
~ "'1 
強役糠
幽足ifl..t:~昨似
蹄脚阻宝~6l!
円而IJ!.花頑風
字続.宝線鋭
n形健闘39
西加茂郡三好町大字繍語字領浦
五日見術館 rr本の醐磁』 1978 
菌加茂"三好町
内雌政恒 「調度脱Jf新脂身古学謙虚J7 有史文化下 1970 
議良縛
楢崎・~­
五品五術館
構崎彰一
r天平の地主』 朝日続聞社刊
『撞位級Jf陶器全UU31 ギ凡社f1J
T日本の陶製』
?
??
「日本宵忙の陶田ーとくに分践について Jf考古学諭 1982
考 小体行雄悔士古橋記念論文集J ;ド凡枕刊
60ー
i銅足Il!
????
? ?
?
?
??
?
1>i脚鋭
蹄脚脱
蹄脚叫
ゐ ヲい . 
三ツ弁遺跡
圃E飢
回
.繍市東細谷町 翼民
語録問勝三 『幅五半島町~1i車器翼民 J 東梅古文化研究所刊 l岨2
一富市浅井町尾関字奥居敬 泡物散市地
岩野見司 Jf車線国』纏印須恵器iζついてJr~lli学維持J 52-3 I蝿7
日野H司 fJil張平望号の古陶鹿』 毎日新聞社刊 1974
H野見日'1 J第2:;:遺跡と113遺物筑3節桂Jfar(6 )厄聞字奥 1974
毘敷ilI跡JO'fr幅ー 富市史 町科婦4J市教聾刊l
持野比司 「第1.lf.古続時代.第5f，t ~. t!;芽から旦た占ftJflfr耐 1977 
宮市史本文編〈上川 一日市教吾J'J
持野fl，;J r一宮『打丹陽町三ツ井出土の陶叫jfJ')魁町池之上遺跡 1979 
発掘調査報告Jf 百rli文鰍J4 一宮市教葺刊
. ~CJ U 
-富市舟揚町三ツ弁字飛完売 遺物散布地 別物t 飛所ritl跡
手i'ff見司も f由2'J):;a跡とほj，t遺物 司5副丹醐町(3 )飛所追跡 1974 
『新編ー富市史 町制崩4 古t由時代・古代J，打数寄f'J
科野且百 Jヨ)4 ~fì境時代. 冒15 ;;'i:考古学からみた古代Jf新耐 1977 
一宮市史本文編(上)J 一宮市教書刊
圃足匝，転 IlSl f:野見υ]
?????
??
?
????
??
?
圃足縦
山叫
三昧荷遺跡
蹄脚脱
「一宮市丹園町三 ァ井出土の陶製If丹園町地之上遺跡 1979 
発掘調子宝報告Jf 宮市文鰍J4 -HfIi教聾刊
ー宮市千秋町加納属渇学長福寺 寺院
日野見吋 「第4章古境時代 出5'"考古学かりみた古代jf筋嗣 1977 
一宮市史 本文届 〈上)J 一宮市教聾刊
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『平城古先制調子t報告~ 平城東左京条三坊白調1・i 1975 
J1衆文研学級J23 関3・21
「平城京左京一条三坊寸也~ jjド尭制調在報告JI奈同市寝 1980 
厳又化財調資報告脅 昭同154年度 J
奈文 oif r左京二条ニ幼々聞大時四調布(第 123-26次川 凶81
『町制55年度 平拙百跡発悩調沓部発術調l'i既報』
州酬も「開許認町駅軌条坊酬の醐夜JI拙酬
円而蹴‘転用回 公且市教華 料'滅京五車二条二妨1二跡発術調貧現地説明会世料J1後32
闇足硯 転用観 未鰍告奈文研 1910{j，調夜 68次
同J.t円形4見
左京三条坊
醐足岨.蹄脚倒。
風字iJI
岡足磁繍脚観
転fliJI
左京三条ニ紡
税
来報告 奈文研 1974if純益 89次左京二条ニ坊ト凹呼
務良市二条大路商二丁目~三条文路三丁白~北新町
阿部議半 「奈良国立文化財研究所聾項 第46次調査JI奈文研年 1968 
報J1968 
米報告 d詩文僻 197911剥責 118 -8 tJ;: 十五蝉
察良市ニ象大絡甫ー了目~三条文路ー了白
奈文研 「た京三条二時奈良市庁舎建設地尭描潟資報告 J 1975 
奈良市刊
89 
閤hl硯 祭文研 「左京三条二坊十五停の発掘調l't(第師次)Jr昭和49 1975 
年度平措宮跡発掘調査部発掘調査慨報』
税
関足硯，転用縦
断脚目。風手幌
祭)( ;Jf 
奈文研
五品提術館
『平城京左京三条ニ坊'H1詩文研学報J25 
『平放京左京三条二坊プ、呼発鋸調資概傾』
『日本の陶鋭』
1975 
1976 
1肝8
陶4且 奈文研 「左京三条ニJc;;七坪の調子宅(穿1112-3次}J r町和5?年 1979
度平城宮跡尭締調査部発侃調査機鰍』
間足蹴，蹄脚阻. 奈良市教委 「平減京左京三条二坊九坪発錨調査筏喪報告Jr奈艮rli 1980 
風字?回転問 埋磁文化財調査報告出附相54年度』
磁
闘足蹴，転用観
左京三条四幼
掴!Eil! 蹄脚脱，
転用硯
左京四条四妨
三手配四点紙iI'照
左京五条一妨
闘足岨蹄脚促
閤足磁
左京五条ニ妨
闇足観.蹄脚観，
俄脚脱，風字。
田，獣形曲。四
脚円形回。問19
円l面目形象眼，
円忠世。
左京五条五妨
蹄脚OI!
左京八条三幼
惚
観
未線告 奈文研 19771事調査 103ー 』次七坪
奈良市大宮町
奈 文 研 『平崎京左京三条凹時七坪発制調子町現地説明会百科
(グ実践郵恒局也監予定地}J
奈良市三条宮前町
『朝日新聞J1982匂7月2日朝刊 祭文研割安E
後良市柏木町畏窓
宮本長二郎 「平域宮跡と平拙京跡の尭侭調査 左京五条一坊の調、 査(節目次}JI奈文研年報J1975 
五品主体J鮒 r日本の陶硯』
奈良市大安寺町
祭良市教委 「平城京方京五条三 坊十四呼発掘調3証拠要報告J r:t;~且
市伊戚文化財調資報告書 昭和54年度』
中井公 r.高良県平城京左京五条ニ掛十四tfJr日本考古学年
報J32 1979年刷版 U考協和l
祭良市西本辻町 庶民階胴の居住地
奈良市教苦 『平城京左京 (外京〉五条五肪ヒ・十坪発掘調査概嬰
報告』
奈良市東九条町鍍考96沿番地 *市北方
奈文 研 『平城京左京八条三明発粧品査現地説明会自料』
1979 
1曲2
1976 
1明8
l曲。
1982 
1982 
1975 
奈文研 「在京八品三妨の尭掘調査(第93次}Jr町柑49年度 1975 
平織宮跡尭掘調資部発侃調査続報j
圃足脱瓜形田 奈文研 『平埴京左京八条三妨発掘調査概線 東市周辺東北地 1976
蓋 転NloI! 妓の調査』 奈良県刊 図40
90 
ニa医大路・東一幼大路交差点
l制足凪勝脚凪
無制限平副風
字観.八花脱。
転m飢
令'"
未報告奈文研 1966年調査 32次
右京-，長二紛 策良市注豪寺町~二条町
柿円硯
円形脱
右京一条三妨
蹄脚似
右京二条ニ~
締脚四
右京二条三妨
蹄脚似
右京五条ニ扮
風字匝
右京五条回幼
円苗i&
右京六条宅待
問起飢
米側告衆文研 1978{1剥在 l田 14ð: 西ーυ~，k賄側溝
米機告奈文研 1919iJo凋俗 112 -13次 ヒ傑
米報告 d詩文研 1973{1調子宅 83iX 
術良市西大寺扇町
未縦告祭文研 lalil調l!t 137次十六卸
夜良市膏野町南鯛
~ミ娘告 d詩文研 19剖年制fi 123 1次寸 ー ・t'h悌
積良市五条町
米側tfJ 奈文Of 1978{1'調椛 112-9次サ 片ー
策良市平総町
未鮒告奈文僻 1976句調査 100故 三呼
議良市西ノ京町
来鰍告 条文研 1981年調査 131-9次+円蝉
右京七条ニ坊 後良市西ノ東町
回.fi!ijl 風字観 求総告祭文研 19曲'1調資山'"
風'1'¥比 米鰍告 d詩文研 10"匂調資 135iX I五呼
西市惟定地 大和鹿山市九条町
醐足副 蹄脚磁 未報告 d詩文iJf 1981ij調査 123-2神〈
- 91ー
右京九条筋
't:HH見
右京北辺
川面岨
聞足担
醐足OJ!
と今紅白 む
東大寺
平副風土{~6ll.
平副風字硯
平副風字似
風字縦
巳，ふ《 む
興福寺
閤足硯 蹄脚硯
八花腕白形副
'1形脱，転同OJ!
闘足副
はつ ι，， 
記長草寺
間足阻。風字似
i割足脱
同組脱
開F副.蹄脚眼。
風"f硯，転用観
1:'¥"あん じ
大安寺
蹄脚観
蹄脚硯
闇足創氏紬
間足fil 1)(袖
大和郡山市観音寺町
奈文研 r平城京九条大路 lEi且域組り線予定地発掘調資既知 "抱1
1 J 
奈良市山陵町~西大考宝ケ長
tfi.文研 r Jt辺坊の出在〈第 103-16dOJr剛利上52年度平域 1978
宮跡発掘調査部発鍛調脊概報j 北完I幌大関
俗文研 「称徳天臼御山荘継定地の国有〈第 118-2次 20δοJ 1980 
『昭和応4年度 平岨宮iII免編誠古都発錨調子t続報』
内坊三・六呼
未報告 祭文研 1978年調ri: 12-7次 二妨二呼
奈良市雄司町字手良町 寺院
内藤政恒 r*邦古OJ!維考Jr考古乍J10 -6 京駅考古学会刊 1939 
内藤政恒 『本部古硯考』 伝山弁1('iIE所関 養徳祉相 1944
5.1.;'美術開
俗文研
rl本の陶副』 伝μ弁僧正所用 1"，8 
「東大寺境内の出資 1 JI附相15M，:! 平減宮跡発掘 1曲。
調術部発仮調子t続報」
奈良市量大路町 与院
八四 世 「ー 乗院先鍛調子医慨要Jrt詩文研年報J1田4 I~あ4
未報告奈文研 1965{j鎚伐
奈良市法華寺町 寺院
五[.~先術館 rl本の陶磁J 1978 
ノモ文研 rt1:、根寺境内田調査(第 118-9次)JI昭和54年度平 1980 
城宮跡発鋸国司令ぜ部発掘調査続報』
条文研
奈良市大安寺町
「法被寺困問隅の師一(耳1123-4次}Jn昭和55"flt
平城宮跡発鋸調査部先制調査機報』
未報告 祭文研 1977-1979年度調変 98 17次
12 -I01X 
寺院
l岨1
内藤政恒 『本邦古田考』 聾徳社刊 1944 
1国 1条艮l.Jq立博
物館
極印考占研
糸文研
r天平田地宝』 朝日新聞社刊
l大安寺 5011度発銅調査続縦J 1976 
「大安寺の発掘調査Jr昭和50年度 平城宮跡発掘調査 1976
部発錫調資機報』
転gjoJ! 奈文 研 「大安寺西中房Jr平城京左京六条三出ト凹坪尭燭調査 1978
続報』
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円面目
闇~i型
詰古品寺
岡足鋭
同足観
同J.Jli日
闘hli見
や， <ι 
薬師寺
l樹九!sl ~人軸 ，
蹄脚脱.主段目
蹄脚!J!.京株副
民袖 .r.~.If~観
転問岨
閥起縦 二fi嵐
字観
???
????
?
??
?
五品見術館 f日本田陶磁J 1978 
鍾即Jt占研 lJ;:安寺田境内発僧闇?を概傾JfI第良県遺跡調夜観報 1979 
1978勾度j
議良市五条町 寺院
内線政恒 『本邦古田考』 聾徳社刊 1!)I4 
県文化財保 『困宝唐招i雄、早講主他二棟修理 UII何世作J 1972 
孝子事務所 縁zn附
JU:~且術町
4詩文 ilf
『日本の陶磁』 1978 
「山IJ提寺成嶋田調l'iJf問手口53fj!l.a: jl~拙f-~跡発御調 1979 
資絡先制調査概縦』
続良市西ノ京町掌東'"ほか 年院
t:i 文 sf f薬師寺内小子房 ・ト字血(由由)発揃醐l't型地説明 1978 
企世料』
d詩文 研 「軍師寺の調ti:i )東側凶北方の出資 ii) ~小子M ・ 1978 
f-'字廊(食瞳)地匹目調査Jf附拘152fJOI.a平城宮跡
尭掘調査部尭制調在既報』
五島尭術館 『日本の同硯J 1978 
策良市
内d憲政恒
禾2学
r本邦，.，使考』 養it社刊l 1944 
川 開、“
救績考 後良市'*篠町 ，tr院
同出似 岡凶丹市研 m様、H車内発掘調災報官Jr仏:!)(線J15県教昏刊 1971 
詰lS追跡
酬民間
同J.Jl叫
主韮￥
ta村脱
• • 布留遺跡
匝
蹄脚観
奈良市西大寺町 Jf院
4詩文研 f西陸!i'発掘調査報告出』 西脇寺遺跡調代長U企riJ1976 
丘品英術館 『日本の陶岨J 1978 
策良市菅原町 、干院
県教書 「高光寺境内発磁調資報告Jr ~日文報J 12 
* 別体，~似守
Hお9
天理市布留町~袖之内町~三島町~豊弁町-.園町~守自堂町 !Il拘~ . T.Jj} 
盟国雅剛 f布留遺跡 (2)Jf日本考古学句報J29 1976年度版 1978 
布留遭跡施 『布留遺跡 範囲確認調子宅報告轡J )定理市教聾刊 1979
開繍認調子t
聾且会
-93-
ムじわるき暗号
蔵原宮鶴
岡足1
岡足阪
圏足似蹄脚目。
転川似
同よ4似
蹄脚鋭
転1副
閣足硯。嵐字田
園足似.蹄脚印。
世間足脱
1原市高股町~磁醐町~別所町~縄手町~志花竜寺町~関分町~木之本町 職願宮
県教委 『脱出宮跡附拘141年度調椛慨要J 1967 
県教 T I藤fJ;[宮跡昭+lI42{1:l.t調1・2概斐J 1968 
県教吾 l藤即宮 I司過 165¥}蹄パイ パスに伴う出統制硲J 1969 
『奈良県史跡名勝天然記立物調斉報告J25 
条文研 『飛島 ・雌仰向先御調子t報告 U 緑町12凶プJ官街地峡 1978 
の拘置Jr!，>t文研学組J31 
条文 el
t;t文研
条文研
む本正二t弘
「藤Ij;(常第21-1次調子iJf鳩山・藤川日発長調布概報J 1978 
8 ~UiÚ術
「緑山宮市23 4次白調代Jrnl烏 麟fJ;i日先制調子正概 1979 
4場J9 *1ir.fi~Î 
r藤剛目前34次〈宮西「惜引先債調内現地説明会町料J 1981 
r JlH~ ・ 6事即日跡目調子t 勝。;(白1[耐火u・1Uj官出 目81
(il129 • 30 .32次)の調子!J/条文研年報J¥981 
???????「
?
? ???
?
?
『
??
?〉
??????
?
? ?
?
????
?
?
?
??????
?
?
?ー ? ?
?????
同~似
開J.Jl?飽
PI而観
間足似
量1首長
左京八条三坊
閥hl縦
左京九条三幼
二而聞記鋭
未報告 祭文研 1972;ド表録肖内Ji'b:街地以
未報告 俗文研 1973'f-長係
未報告 俗文研 1975;ド羽脊 18o?: 2Jtl"J地l'く
未報告祭文研 1979{f凋伐幻次点uuJtl"l
線開京
樋原市南浦町五告然考卯5はか
!i " 研 「磁附富市27-7次の調l'iJr飛鳥 ・藤即日発射調査慨 1980
報J10 
高市郡明白香村大字小山
未報告 祭文研 1錦0'1制" 司際立て付
弓u'、
右京五条三窃 湿原市縄手町
圏E回。蹄脚縦 未報告条文研 i錫O年調j'f 28次
右京五条四定方 橿原市小房町
闘JE4!l 未報告 条文il 1981;ド鋼伐 31次
右京七条一紡
困足鋭
闘記硯
湿原市よ飛幌町
奈文 句 r;島原京fj京七条一防調裕続報』 轍i頭車ヒ条一り'j~ [978 
調査会刊
fE 文研 「秘on{第23次 ・日高山瓦2誌の調査Jr飛鳥級問符発 1979a掘調査概報J9 ・二時
94 
閤足硯
圏足田， 締脚回
右京七条ニ妨
蹄脚硯
未報告 d詩文研 1964ij::調査朱後大路
未報告奈文研 1975年調"
橿原市飛別町
未報告 奈文研 1録。句調?を 29-1次剣術
右京九条国防 橿原市場躍町
醐JE叫 未報告 f詩文研 1974{f調査
剛足似積立て 未報告訴文研 1976if表保
H 
八e木.. 小"房S傘 橿原市小房町 未詳 1日八木耐検"所
蹄脚脱 帝筆陣物館 f天平地'.J 1937 
蹄脚叫 内藤政恒 r本F名古田考』 餐徳社刊 1944 
蹄脚回 物条民館間立r，j r大半の地宝』 朝日新聞社刊 1961 
????
?
??
?
??
?
め I!"・ ι
和図廃寺
岡hl硯
間iE岨
蹄脚幌
??
?
??
?
?
?
?
???
???
?
??
?
?
??
??
?
?
? ?
?
???
?
?
?
? ?
?
??
??
橿原市畝傍町字本.. 
五自主術館 『日本の陶観』
布院
1978 
鍾原市和園町字トノンダ~御園 寺院
Z詩 文原 「和田廃寺第2次の調夜Jr踊品・線Ii;l官尭樹調l'i概報J 1976 
6 
金子総之、 「飛恥 ・藤原宮跡の発制調査 和田廃寺第2次調情J 1976 
F奈文研年報...'976 
未報告 衆文餅 1974年調査
桜井市大字大緬
福岡考古研
布カ屈の居宅?
『大福;tt跡桜井市大問所在遺跡の調査Jr奈良県史跡
名勝天然記念物開直線告J36 日教醤刊
1978 
桜井市大字山国 寺院
米報告 ヨ詩文研 1982年調査 4次 点耐凶廊
生駒"斑鳩町大牢飽図 古漬
網開考占研 『屯田御坊山古邸 付平野原穴山古lJl 91岨周辺地域 1977 
の終末期古漬の開資報告Jf奈良県史跡名勝天然記念
物調子t報告J32 
95 
!Il脚鋭 三彩
切狗的じ
法隆寺
無脚硯，鏡面硯
li!:lX術館 『日本の陶鋭j 1978 
主主駒"磁嶋町大字法隆寺 守院
内藤政恒 『本邦古硯考』 聾憧社刊 194' 
無脚砂t
間脚。硯緑給 悔n;{末的
内磁政恒
「日本に絞りる多車触の熊器Jr主体I研究J226 主術 1963 
研究所f1I
「調主 4削f新版考古学講座J7 白史文化 ド 1970 
雄山!おI~J
rtよ降、ち出土土器の調査Jr条文@内線J1981 1981 
"院金霊法担土[1'l!士
r法向，'1発掬i調査段組 I 昭和56年度防完工IJHζ伴う 1由2
尭掘調制 法降寺発脚納概報嗣tlH、委員会刊
獣脚'il! 緑軸
圏足組。風字磁
安田龍太郎
兜 湾一郎
法峰、ら発掘
調?を慨報嗣
県小霊且会
aけ かも削@肺何'ÁU ~'与
飛鳥仮適度宮伝ゑ地帯 高市鶴明日香村大字飛鳥~岡 宮胆 為鳥川とも仮総する
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?
m ら
平遺跡
聞足硯，蹄脚臨.
円踊嵐字磁ヰ
画。風字硯.長
方眼.転用仮
出血脱.蹄脚!lt
風字硯蹄脚観
円形?sl
民方鋭
..， . ~ 
勝間図遺跡
岨足脱
国足似
上房郡北房町大傘下皆濁字値木小字古滅 戦国武将の居館
県 教委 「植木il'!肺Jr中国縦1'1自動車坦坦設に伴っ免儲調i!tJ1976 
6 r県甥X線 11
阿哲郡省高町大字よ神代牢西江 集落
県教畢 「西江沼跡Jr中闘絞首自動車道由設に伴う発鋸調代.11977 
10 r~早樫文報J 20 実政調"区
..庭"落合町下市漏 寺院/宮市/他}j減族の酎
県 教書 「下市瀕遺跡Jrrt国縦目自動車道悠設κ伴つ尭備調企11974 
1 r県鹿文綴J3 B凋炎区
五日美術館 [1;本の陶観J 1978 
..鹿沼落合町大字慶図字" 泡胡散4的地
町教書i弘、 rrlJtl遺跡j 過跡地名表 1978 
真磨君臨落合町大字西原 ;n物散布地
県教委 円ご河内遭跡Jr中国綴目自動車道建設に伴う発似調ftJ1975 
5 r県埋文鰍18 
勝因郡勝灸"写 :主{乍国勝田llI¥街
田中泌総 「平迎跡Jr中国縦目自動車道建設に伴う発焔調査 I 5 1975 
f!Jt埋文線J8 県教垂r<1
五品美術館 『日本の陶似i 1978 
補崎彰ー IF京GZE自ESA52ZZYて平j[詞袖 1982
自略図蕗働'"町勝間図川西 英作国勝田郡街
橋本惣司 「紛間出遺跡緊急発術調査続聾Jr県狸磁文化財報告J1974 
4 県教垂刊
五島英術館 『日本の醐slJ 1978 
麟周郡勝央町循吉 未詳
陶?似 記念物理 f町布148年度埋文認定報告一監』 文化庁r<1
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英国"作東町江見字高本 主作国英田m衡/四il
県教委 「日本遺跡中国縦買白動車道埋設に伴はう埋感文化 1974
財発鋸渦資Jr県埋磁文化財報告14 
閥足似 井上弘 「同本i!l酔Jr中国縦由自動車道也設κ伴う発鍋調査J 1975 
5 r県埋文報J8 
幽足似 1，応美術館 f日本の同級J 1978 
??
?
?
?
?
? ?
????????
?
??
?
??
今・ 2曽
宮尾遺跡
同Jilω
圏足似 !W¥f¥isl， 
転問似
fi Jrfli6l 
転川似
!h1rfli鋭
??
?
??
?
? ?
?
英図郡作東町山手 寺院
県教 委 『大樹泌寺緊21発鋸剖1・t報告"l'f.lnQ埋文報_126 1978 
英図郡英図町福本 官術 9
叫教委 rF1埋文銀 113 葵iI!町教委保管 1976 
久米"久米町宮尾 長作凶久米郡街
続本惣司 「白出遺跡の淵I'tJrM煙蔵文化財報告J2 県教畳flJ1972 
11 教委 「日尾忠跡Jr中同級目白動車迫建設に伴う発鋸剖l'i:.I 1974 
2 rM.tm文報 14 
総本惣司
Ii.品美術館
情耐彰一
「日尼i!l跡1r日本巧 8学旬報 I27 1974年版
r-I本の陶Ml.1
1976 
「揖面倒についてJrMUSEUMj341 
酎利
1978 
来以国立問物 1979
久米郡久米町宮尾唐臼 寺院
県 教委 「久米鹿守Jr中国縦1自動車道出註iζ伴つ尭樹調代J 1974 
2 r県埋文総14 
間足似
間足似 叫教委 「久米廃寺(補iIl編)1r中国縦l'l肉動車道建設に伴う 1978
先制調査Jr県哩文鰍J24 
1978 
????
??
?，
?
?
?
?
?????
?
??
??
?
}I.!::;主術館 『日本0)陶似j
久米郡久米町南方中 寺院刻係 9
久米問先事 「法ミ:H坊泡跡」作家山遺跡g)1 (集f1i泡跡編)Jr久米間 1979
~f(伴う文 発 "草花伴う埋厳文化財発鋸湖資報告J1 
化財調盗霊
久米鼠久米町鋪家 m落
果好克己 「名目家遺跡Jr中国縦目白動!Iii!i.tn設に伴う発械調査I 1975 
s 刊ユ型文綴J8 
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広島県
< I l! .， . 
草戸平解町遺跡
民万似
民Ji&見
民ノ'i6l. 
???
?
??
?
?
?
??
_..て
よ山手廃寺
伝聞似
聞且叫転間銀
? ?
?
?????
?
L ・"，、"^下'"谷遺飾
伝問鋭
転用仮
転川6J!
転fIIi見
? ??
?
?
??
??
?
???????????? ??
福山市.戸町 常師寺門前のifj湯町/港町
篠阿草秀 rt.l戸千斜町遺肺出土の6Jl. Jn'.'!戸千野J 39(4 ~ 5) 1976 
部戸研刊
篠阻)'j秀 「草戸一千斜回I遺跡出土のsllTJr l;i戸千野J62 ¥978 
篠原芳秀 「な戸千軒町iIl肺出土の6J!m Jr!，t戸千併 180 1980 
三原市高..町野山 窯
向田信総 「三時市高坂町待山黛跡の出土壇物Jr芸備j13 芸備 ¥983
友町会刊
三次市向江園町無畳抱 寺院
県政吾 『上山手廃寺発縮調登板鍬 (¥)j 1979 
県教聾 Lt山手廃寺発術調変緩線 (3)，1 1981 
三次市向江園町寺町 寺慌
三次l布教聾 『備後寺町疫寺 推定三谷、予跡部2次発侃調査既報 I 198¥ 
lt村若剛 「寺町廃寺肺Jr年線 ひろしまの遺跡→冊J56{1直tζ¥982
おりる広品県の売銅調i'-J リn狸文センタ ー刊
三次rli教書 『鍬後三子町廃寺 推定三谷、与酔却3次発綴調J!t概鰍J ¥982 
三次市西酒.町益法寺 備後固三d:1lII術
下本谷迎陣 f下本谷i宣陣惟定備強同三次郎街跡の発俗調筏報告t1975 
兎制調i'i凶
県教聾 『ド本科遺跡発術調資概報。
定;;-~-配属 『蝿土愛~di興広品叫j
県教書 『下本谷iIJ僻第3次発銅1網代慨鰍』
?
??
? ?
庄原市本村町午葉 集沼
~;t 敏彊 rll~ j経過軒Jr中国綴目白動!li道埋設tζ伴ヲ埋磁文化財 ¥978
発俗調椛級官(I ) J 
東広a市西条町大字吉行 寺院
県教聾 『安芸国分尼寺跡担 11欠:l'W続縦』 ¥978 
転fII似 県教聾 『宜芸国分尼寺跡伝if<地にかかる却3次調貸概紺 I 1980 
????
?
??
?
??
?
安芸..府中町線ケ丘
町史編'‘聾 r安芸邸府中町史
安芸駅家/安芸国府/安芸IlIII街
町料踊』
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門出1雌
円{而似
???
?
?
?
?
?
?
?
門1(1悦
蹄脚脱
円而似
2首.命令
大宮遺跡
問足鋭
川Ifn似
間足6見
山 口県
木崎遺跡
闘足似
秋.根同遺跡
転川悦
梅"'尻巳，遺跡
間足似
}ム品目 『広島県安考古編l
松崎寿命 r広島県の考古学jril!土J号古学車世J8 
1979 
1981 
'"安"締辺町文字上御繍~下御鍋 備後国府推定地
松下，1司 f神辺ノJ八町〈推定価指後同府跡)の醐俗Jrli戸千軒遺 1974
跡j17 福山市教署 ~J
結l井}j-T- r発掘調i'iニュ ス 神辺御間遺跡.if1.¥戸千軒遺跡j 1976 
32 ~I;\ 教委刊
県 教書 『伸辺御闘遺跡ml次発勧告調It僚側J 1976 
神辺郷 t史 「神辺の占f¥寺保跡Jr神辺の際史と文化J7 1980 
研究会
漂安君臨綿辺町大字湯野 備後間"'1催定地/iIl物包含地
1A 教華 『大宮迫跡却5次尭縦割It概報 1982
_r:JTI 滋 「大宮泡跡Jr午線 ひろしまの遺跡昭和56年度比お 1982
ける広t~~;~の発制調作 1 即時文セン夕 刊
県 教委 r大宮透跡第5次発術調低限緩J 1982 
山口市大字吉数字本崎 製謡
県教委 r;mlll0耳tl l 付木崎遺跡Jr~J:昭文制J 32 ¥976 
下関市大手紋様
下関市教毒 f秋線道跡l
集落/品門図-~争力首都衡ワ
1977 
下関市大字氷図録字啄原
五励美術館 f日本の陶似』
2笥
[978 
厨，防'勉M令国4ζ"府 防府市惣社町~園前~多守良~笹園町~障問 周防国附
i割足似 ~}j附市教書 1品防の国街l [967 
転倒鋭 防府市教書 『周防国街南限地綬ーの調査l 1976 
円面観 防府市教委 『周防国府跡昭和引年度発掘調査慨報』 1978 
四足6見 五島長術館 r日本の陶限』 1978 
被{而脱 周調防査同会附跡 「地信方官人の鋭?一般而幌の山土についてJr国府通 1979 
j 3 
間足似 ~jj府市教..， 「周Ht調防国6府'c跡総t町H制53句度発鋪調査観報Jr防府市文化 1980
固獣足脚回凪 無Iil脚幅似/ 肪附市教委 「周財防調国丘府年跡報』昭皿和54年度尭鋸調i'i続報Jr防附市文化 1981 
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革FUHI廃寺
岡足悦
闘E眼
目掛足回
?。?
? ?
??
?
??
?
..，凶t~" ー
原畠遺跡'
閣定例。
徳島県
H 何
人図瓦窯跡
円面脱
闘足副
開足6見
~.. .' ，(， 
高川原遺跡
園足磁
続
?
??
? ?
?
?
???
??
?
香 川 県.・ιιJふ
讃般国府
闘足殴
円耐叫
??
?
??
?
?
?
隻門市西漂'"字仮待 寺院 、"体主品廃寺
県文化謀 f大 ~tJÆ寺主要;!J跡範問倣;認調合』 県 ・市教委刊 1976
県文化理 『長門探川廃寺Jr県出文鰍 134 県教聾-fil 1977 
Ii品美術館 f日本の陶似l 1978 
紋珂お玖珂町字臼図7023番地 il物包古地
県教書 「臼1lli1't跡 Ir臼田 ・開日新畑遺跡Ir県聞文鰍I21 1973 
政珂榔周東町大字高森字原畠 集落 唱。跡 hir3a跡
県教委 「即出(相対~)遺跡J r臼田 ・ 出制 ・ 新瑚遺跡 In;~埋文 1974
報121 
徳島市入園町内の御悶 309番地 ，匁
県教事 n意品~;lJ!跡H蹄Jr県文線 I 7 1963 
~~IW辿設記 『徳品市人出町人凹瓦窯跡調査概報 徳島県加賀耶古 1970
念掌術型励 陀岩蔭遺跡調査概子世間制44年度』
益金運Jij蚤
出博物館 『古代の阿桜1 1976 
名高郡石芥町高川原字加茂野~桜間
県博物館 r古代の阿波i
阿波国名西郎街
E議佐古 「臨品tf.t，叩1開遺跡Jr円本身内';tiF報132 版日考協和l
1976 
1979年度 1982
奨馬郡美屠町字銀杏木69 寺院
主馬町教委 f立光寺跡の尭掘調資Jn';1"文報J" 1968 
板出市府ゆ町本村 讃岐国府
県教吾 fi質岐簡府跡閤庫補助による国府跡健認出資概要J 1982 
四国新聞社 「坂出讃岐国府の金調査終了Jr四国新IlIU 1982 
続出市府中町打鍾 m 
県 教 書 f符川県埋蔵文化財調査年報j昭和57年度 1983 
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』
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続出市与島町 ;ft物包吉田
未組告調資"教示
'"料品輸的側 ι令仙
四国学院大学梅内遭飾 ・通寺市上若園町 週明散街地
間J.[.似 絵本盟胤 「阿国学院大学梅内遺跡jfU本考古今年傾I29 1978 
????
?
??
?
??
?
???????
?
?
?
?
?
??
? ?
??
?
』
大川郡白鳥町漫 与院
日教畳 『件川県埋蔵文化財調伐'1惚l開制57年度 1983 
線数"綾南町陶 集部
叫教委 I内村遺跡皿m'l迫32サ線市バイパス姐品 r'.lJHζ作な 1982
う埋厳文化財発縦訓I'U
'‘.'‘ 同邑寝 驚
山山
'A~谷反原 級歓"線南町内聞 790番絶
i割足鋭 叫教婁 f lf川出向也市7需跡鮮謁代総)~U 1968 
< ，凶μL・
図村締役東灰原 健""綾南町内聞 821番勉
嵐'J':st 県教畳 fl時川県陶邑古~跡M調 f'i傾告 j 1968 
2回.制"
大氷上縛社境内黛跡 三量"高湖町大字羽方 7駕
JVi似 叫史百点調 「コ盟師二日村大水上神社邸内旅跡jf'"跡名脚天然記 1928
代金 念物調夜報告 13 
霊縄県
.<‘め
北久米遺跡
闘足iI!
倒足iI!
?????????
?
??
?
円11&見
館山市北久米町 串活
総山市史料 『松山i1i'史料集第 1巻考占幅1
集編担聾
県史編第曇 『費媛県安原始 ・古代 IJ
1980 
1982 
総山市久米撞図町 伊 子園久米師衡
削教吾 l久米窪田遺跡jf-世IJilin1号怯山車道路関係追悼埋 1981
磁文化財調盗報告符 nJr~;\単文綴J 5 
匝'"安光 「考占ニュ ス u ノド般古のパンコムギ裁培地Jf考古 1982
学ジ+ーナルJ203 ニ 3 ー・サイ エンス社刊
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ω。‘、
平弁;11事 怯山市平易字 4了目 503香 1号 驚跡近くのilI物E籍梁場所 9
盟lEil!.低闇足 県埋文セ ン r-p国道I号拙U東道路間係醐帥文化財調査報 1時2
ター 告 IVJ
????????
?
.“ 伽E窯跡
徹脚伎
無脚il!
新居浜市船木 ~ 
県史編纂聾 『量媛県史原杭 ・市代 1J 1982 
温束郡.1書町大字下体 策
重信町 『重信町誌』
県史編纂霊 r置媛県史民1始・占代 1J 
1915 
1982 
高知県
土.佐e国府 南国市比江 土佐宙府
聞転足用観仰。風字iI!. 県 教 書 『岸信EE話2F調告側告ザn 神ノ木戸 ・クゲ ・国 1980
園転足用観銀， 風字似 宅問一之 「高IJ知む県と』しとおてりJr海る南発鋸史乍悶伐』の19成果高知間海取南15史4学・5会5年刊度を 1981 
圏足鋭 県教書 r土佐問街跡発制調1'i鰍告暫3 問中地区の調食l 1982 
圃転足用観保。風字il!. 宅間一之 rl;l -*1)古学年報 I32 1979年版 円本考占学協会行l旧82
? ?? ??
?
??
?
??
?
福岡県
ど・CJ.c・
御祖神経燕跡
円面iI!
円面倒
醐足似
?
?
? ?
??
?
????
?
南国司前回村 集落中憎1村媛聞係
宅r. ')-之 「高知県におりる発俗調伐の凪果 附蜘154・55<芋置を 1981
中むとしてJr海南史学J19 高知梅雨史令全刊
北九州市小倉南区文字病網 窯
小田市上峰 「福岡県瀬戸繍穴古m出上の円面観Jr考占学維!tJ48 1962 
! 日本考古学会れl
小四百日総 「九州発見占脱出土遺跡地名表Jr啄ノ谷古燕跡CI 八 1969
女tií~跡群調在報告 I -J 八女市教書判l
「毘州地方の m.q~器策跡御組m跡Jr王制寺山擦跡~J 1977北九州市埋
文調任会
北九州市小倉街区大字長磨 富衛?
小1n泰宏 「師岡 ・長野遺跡Jr木間研究J4 木間学会刊 1982 
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1内B遺跡
伝聞似
??
?
?
???
?
?
?
??
??
?
??
?
? ?
北九州市小倉南区大字曾録 集d富
市教吾、 「勝円B遺陣Jr北九州市文鰍J38 1980 
福岡市街区三宅学コタフ 寺院
間岡市教書 r福岡市南区三宅廃寺 発信調l'i報告符Ir編岡rli埋文 1979
報 15{)
福岡市西区大字鎗六町 il家。
叫 教書 『今宿パイパス聞係埋磁文化財調l'i鮒7'i<1 師岡市丙 1976
巨大字伶六町所在揚納;n跡の調l'iJ
間足叫 叫数量 「沿納遺跡Jf今宿パイパス聞係埋磁文化財剖流鰍告 5 1971 
福岡市西区 ・糸島郎前原町所作の泊肺の淵".1
，，~ "'，' 
茜ノ原;J鯨
円而鋭
欧脚脱
欧脚幌
??????
? ?
?????
" .硲俗也a
杉ノ縫i遇.跡
風字iIl 二!fi風
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久留米市荒木町 繰越
小田町士雄 「福岡県欄戸横穴占ln山上白刊而似Jr~.古学維誌 I 48 1962 
一! 日本考古学会刊
踊山猛
li品:J!術館
「筑後荒木出土の多脚円而伎のー問Jr九州.Jj，!i学 I16 1962 
r日本の陶観』 1978 
久留米市細井町高良山 未訴
久留米市教 「筑後地方陶銀出 t地名袋Jr筑後国府肺開制51・521979 
書 . 53{lolJ[発掘調資額鰻Jr久留米市文紺』却
久留米市御井町高良山
五島英術館 『日本の脚鋭i
寺院山幼
1978 
生伺米市教 「手島理Z鵠駐車語21語葉県EE111相51・521978 
久留米市合川町~御弁町 筑後国府
小問富士雄 「福岡リP県!;日~d緬噴戸同?償黄穴占墳出土のμ円l面eω!l JP考恥号hf
一 1 臼dぶド考占学会f刊'J l 
円i面観 小山m:1縫 「九州発見吉侃出土遺跡地名車Jr桜ノ符占黛肺n-八 1969
k古窯跡髭調査報告 I-J 八友市教盛f'J
円前1縦
風字iIl
囲且脱.双脚円
Jl)1l! 
市教書 rm後国府 IJr久留米rli文鰍 112 
占目 ヌ， f久保野直跡Jf日本考古学年報I29 1 976~販
li品集術館 『円本の陶鋭』
1976 
1978 
1978 
聖足批判蝋 久留米市教 問 1故調貨同13次調笹川拙調削鵬首調出 1979
観転用般 書 『筑後国府跡目前和51・52• 53{ド度発磁調伐概 W久
留米市文報J20
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風字観 久幅留事米畢市1会，~ 『目で見る久留米の鰹史』 1979 
圏Ji!l!l， .凪字叫 久書伺米市教 『発第3掘1調k調後穫高量I第Jf四久次留調米市査文Jf筑面後，回23附蝉 剛.fIr54年度 1980 
転sI(!j，(!j 畢久留米市教 f筑鰍後J圃26附跡 昭和5{lo/t発掘調6慨鰍If久間米rli文 ¥981
6見 久書間米dj教 「第a層5調{耽t霊調視線査」jf『筑久後WI同米府市肺文総・問J3分3与蹄 町布156"1度発 1982 
観 f~.H-b! f稲岡県筑後国衡Jf日本J}.oT-(:句似 I32 1979年版 1982 
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中間中学綬繍穴
三脚円形似
三脚円形似
三脚円出6J!
三脚円形脱
"“. 小君事遺俗
間足観
“・"・浦ノ康窯飾
出紙形脱
久留米市東合川町字下見 線路/筑後回附
久官I米rfj教 f下見遺跡の調市(A-F地点)JI東部土地隠剛被叫，<J! 1981 
畳 接聞係埋厳文化問調俗報告 ，I~ I Jr久留米市文桜 129 
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Ji品主術館 fU本の陶四J り禽 19'{8 
.前市大牢四郎丸 7需
Jt九州市狸 「畳前地方白調1也器7驚跡 阿郎!L禽跡Jf五回寺山総跡 1977
文調代金 t1，1 
. . ~， ~" 
中間司巨大字垣金字高野柑0 前例 制怖編戸愉八市Is
小Hl;;¥I雄 「偏向日網戸儲穴古.tnt1:fの1'1偏似Jr~古今維Ui.J 1962 
48-1 U本考古学会刊
Iï.f，~主術館 fl本の向似 1978
'Nm;¥-I:i1tu.o' P!叩Idi1!JJ:.巻 1978
附耐彰 fl本古代の陶似 とくに分聞についてーJf考古学自白 1982
巧 小林行雄怖i占給J己企諭文!llJ '1ι凡社刊
IJ¥ 1市小..学肉察地 筑後同御開m間
叫教墨 『福岡県三1即小m澄跡発線開l1i慨側 1967且ー秋J 1968 
HA文IIlJ39
春日市大字下白水浦J原 議
王手>1市教書 『捕ノ匝烹跡t1Jf春日市文銀J1 亀顧形の絶手 1981 
" 0<‘ . 春日御供図E箇艶地移築地内iI跡第3地点 春日市文字春日孝信府 集議
獣脚観閲1 叫敏幸 r春日御供田区画整理事軍地内埋磁文化財田作傾告J 1980 
nM文銀J56
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大宰府跡
平副風守'!見
円{fi6l 
円両副
問足目，獣脚税
転川副
園足!Il.伝川出
fli刑回比
村山形似闘13
転問脱
i樹担脱.ffi脚目。
転川叫
間足回。転問似
閥単!Il.凪千四
転JI似
閤足観。 争~ Il!似
l剖~!児 c .!?!字鋭.
ニ山iSJ!.踊風ヲー回
民ノ'ji!L，揖而硯.
9五川IsI
間足似
川IflI似
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太宰府干巨大字鰻世音寺~文字国分~大字通古賀~大字太宰府 大宰府
内孫政恒 『本邦古似考』 郎防後跡 尭徳社刊 1944 
小間前上経 「九州発見古似山 t遺跡地名表JT嫁ノ谷古界経跡F写 八 1959
f，{"i!，照跡E平調査報告 1-j 八女di教委刊
県教委 『大宰府史跡第5次発制調 t主慨安 1970
県教委 r太宰府史跡間拘145年度発鋸晴伐の慨揺IT県文句J1971 
41 第4・5・7次，観世昔、与を含む
!L腔世料館 r大宰府史跡目(1拘18"1度発術調1・t慨字詰' 第26次 1974 
九世世料館 『大宰府史跡昭和5C年度発掘調命慨秘j 第37?，).: 1976 
学校院，.
九陛町料酎 r;ill¥ I次調白JT大宰府史跡昭和151年l史発掘調査概絞れ977
九歴問料館 r;n45次』市街JT大宰府史跡附府152"lol.!t党制調代慨世J1978 
観世tT寺東耐3産地跡俄定地
Ji.品主術館 rH本の陶飢J tllH後跡 1978 
)L歴百料館 「車同次調1・i.f串59次調作Jf条J}jの謝代(八条七 ・八 1979
坊) JT大宰府史跡 昭和53~1 庇免縮，1ft概紺 t
九世資料針。 rW6ω欠剖盆I却65-2次調夜JT大手書附史跡昭和1541980 
件直発掘調fi駁報1
)L経百科針 f;n73次調住JT大宰府史跡明和5"1位発倒調内観世J1981 
九世間料館 「却70次調代Jf出76次調作JI大宰府史跡昭和56年度 1982
売出lJ，~ft筏微 l
太宰府町教 『太宰府条坊跡 副i町{1、.'i'.1:地区両者l'担i乙伴なう免伽 1982
事 訓"， (I)jT太宰府町の文化川15 七条七坊
納耐影 r EJ本古代の陶鋭 とくに分!iiについてーJ T考山7=~ 1982 
Jg 小林fi維博 1:古係己念治文m1 '1'凡社刊
太宰府市大字水嶋 水".
奈良博 『犬ヰの地主』 削1新聞討刊 1961 
太宰府市大字南字般若脅 寺院
九歴町料館 『般軒手跡大宰府史跡附相54年度発掘調古概総別 1980
11 j 
え制
緩寺 太宰府市太宰府 寺院位居跡IH土
風了似 小山市土雄 「福岡県厳戸儲穴山噴出土の円面観Jf考古学雑誌J48 ¥962 
一 H本考古学会ドl
風宇岨 小岡市士総 「九州発見古脱出土壇帥地名表Jf塚ノ谷古窯跡r.I一八 19o9
t;占持管跡HI調資鰍告 Iー 』 八女子行教委1'
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転陶磁 E 
本山廃寺
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五品美術館 『日本の陶鋭j 1978 
京都務摩川町大字木山 591番地ほか
尿川町教委 『木山廃寺』
寺院
1975 
秀賞省事郡.，.町大字周作孝章木 県前回市百人の居宅。
盟津町教委 f幸木iII跡 眉 ・五代陶磁器出 blJ跡発制調査報告I1976 
怯岡叱 「宰ノk追跡Jr日本考古学年報I29 1976~1 度版 1978 
佐賀市久保家町大字川久保字薦附 古償問且j?
日 教委 「磁附B遺跡Jr大門凶遺跡九州倹断自動車道関係埋 19BO
磁文化財発鋸調査報告脅J1刊.1文報J51 
佐賀郡大和町大字久t也弁字玄本杉 肥前回府
県教委 『肥前国府跡H 第阿~第六次発I!ii調夜組作容Jr県文 19B]
IJ1J58 
佐賀郎大和町大字尼寺字真島 寺院
大和町教吾 『肥前国分寺跡Jr大手口町文報JI 1976 
西山遺跡 佐賀蕊大和町大字川よ字西山 寺院
長方仰 県教委 r西山遺跡Jr県文桜J28 1974 
.， e <-"'..， 
野図五本総遺跡 神崎郡神崎町大字竹字五本松 未詐
円面似 出陣物飢 f地下の遺主』
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長崎県
出土例はし
1979 
S臨海郡塩園町大字豆町図字大緑町
未報告 県級委教示
官街?
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間調隣市街大江 lT目 集記事?住居跡
三品絡 「肥後の沼恵器百科(ー )JI嶋本法:字 121・22 楠本 1961
史学会刊
小田1.¥:1:鑑 「福岡県瀬戸描穴古噴出土の円面似JI考古学雄誌 1962
48-1 日本考古学会刊
八代市興筈寺町志水 m落。 往信;跡
~，~ 教委 「興善寺清水遺跡Jr興善寺E 楠本県八代m開善寺町 1980
所在興善寺四郎丸興善寺志水遺跡の調伐ーJr県文
組145
八代市妙見町宮地池尻 遺物散布地
県教書 『柄本県ljI1戯文化肘包磁池覧表聞和51i]:1立J 1977 
八代市妙見町 未拝
三島絡 「肥後の~ILiJ.{器百科〈ニ ) Jr楠本史学J25 陪み史学 1962
会刊
八代市西片町沖 遺物散布地
三品絡 「肥後の須車器百科 (ー )Jr熊本史学J21・22 隈本 1961
史学会刊
四足il! 小間t.II雄 「師岡県揃戸崎穴古噴出土の円而悦Jr~号占学後誌 1962
48ー 1 日本~占学会刊
め決る也出9ピL窯跡 荒鹿市府本字土井内 当K
回出硯 内藤政恒 「制度 似Jr新版考古学講嵯J7 釘史文化 F 1970 
闘足il! 坂本経免 「肥小笹後1上1m!代文iE化m跡研究群調所資ほか報刊告Jr肥後上代文化の研究 . 1979 
同足似 県教委 「荒明尾感7器~跡'"群跡洗・ i瓦IJ窯!官官跡跡」・r'陶生産磁遺器跡窯必跡本」ー剖J 流~i~線文告報tt1 E4H8 ー 1980 
聞足似 県教委 「開tI.J書1寺，;，正跡水一遺覧跡表JI興書守J[J nr.~文報 J 45 円面観 1980 
附 勾“
大8'1当燕飾
二面円曲風字叫
ニd円iJl風字脱
二両円.)i風ι子叫
=巾1風:.'{似
荒尾市樽字大別当 ;繁
仮本経昂 『小草山健古窯祉鮮調査報告JA策 仮本経発刊
三島絡 「肥後白須恵器商科(ー )Jr開本史学 t21 • 22 A稿
熊本史学会刊
1950 
1961 
五品美術館
坂本旺宛
『日本の陶似J A黙 1978 
「小器山鍵古~ijm剖11報告 JI肥後J 代文化の研究 I 1979 
肥後上代文化研究所 ・杷後考古学会刊
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ニ血1円頭嵐:字鋭 県教吾 f荒尾篤跡ll1大別当:繁陣Jr生産遺掛M'ド制作鰍告轡日 1980
→;n.oE器烹跡 m繁跡 ・胸磁器;穏蹄 川県文総J48 
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東尾市府本字古鯛 ;気?
県 教書 『調車器生産をめぐる詰問固4 陶鋭と穿孔;.il，;磁器J 1980 
『生産遺蹄R基本調i'f報告l'll-;Ii思器窯跡 ・瓦う信勝
陶峰器療跡ーJr県文相148
下益・...緩南町大字陣内舞の原 肥後同府
総本線町 r市代Jr城南町並'J 減市町史面積高金利 1965 
械両院 rt家出市1J1t1発制調在鰍~'f ~I~ 附刷153WI.!t.I泡跡地名 1 979
" 
下益緩君臨線南町 m越? 0=.1';跡
県教畳 『沈 fl JIV;~文組 1 13 
下益・...楯扇町上の原 集必
叫教書 I興善J年ι水Jr興書J与Ju r~;!，文鍬 J 45 円耐観'"上 1980
;n跡覧表
'"広郡鹿'"町駄の原 来高 '1 /松岡勝
日教畳 「興害、年正dく遺肺Jr興書、もIU r~;!文鰍 I 45 1980 
県教委 r~!m~器生i'l'をめ ぐる罰問祖 4 陶副と穿孔須理器J 1980 
『生産過陣J基本調作総告l'~ I-m車部;集僻 .lt:91I* • 
陶健器質跡-Jr~~文鰍 148
菊地 Iß~四木町大字住吉字北伎吉 m高?/肥後間合.eltf¥市?
三白 絡 「肥後の矧車器世料(ー)Jf聞本史学J2/・22 牌ノド [961
史学会刊
同足似 小凹日I:J裳 「福岡県瀬戸描穴占J:n/1l J:. 0) JlJ凶1似Jr~，tî学維誌J 1962 
48-1 R2転身占学会m
間足似 尻島克術館 『日本の陶似J [978 
L ~ ~~.."， 
小岱山古来祉審孝 荒尾市府本 348 鶏
胤7縦 三綱 小JlIi(ij雄 「師岡県議a戸横穴古墳出土の刊耐似Jf~有学級誌J 1962 
48ー ! 日本考古学会刊
風下製 小旧日1:11 r九州発見古脱出土il't肺地名器Jf塚ノ谷翁跡1l1-八女 1969
占窯跡務調査紺告 1-J 八女市教書刊
i割足似 五QJ!術館 rn本の陶似J 1978 
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下り山窯跡
闘足偏
岡足6J/
l問足似
大分県
"" ““ U 豊後国分寺跡
転川似
??
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八代"・，t町企穴漏 水昨
三品物 「肥後の調車器商科 (ニ)Jr開本史学J25 熊本味~，.1t 1963 
合 同
~.IB鎗町文字 -it字下り山 活
渋谷教 Ijb> rドり山調車器:電跡発綴調i'i惚告J ~，!立I.U!エll> 高 1 967
佼郷土研究郎昭和41匂度研究!l!U
小川町十雄 「九州克見占観山上沼跡地名J<Jr嫁ノ谷市跡静一八1.:. 1969 
山;望跡!.1調低報告 1-J 八!，(I!i教書
~;~ 数寄 「路前窯跡!.1下りは l i~酔JPI::~迫跡1.本調t・H1H~号i!日 11 1980 
-m.í!.i・器禽跡 ・ 瓦寓跡 ・ 陶砲豊田繁跡一Jr~，~文鰍 148
大分市文字国分
大分市教委 r.e:後同分、年跡j
寺院
'979 
大分司巨大字1M也原 口問。
『大分合同新聞 I82年lJ114日 1982 
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~ " 御帳iI跡
凶叫6J/ Aミ報告 小mi.i士雌氏教示
手俊市文字北宇佐字大道鑓 週明散M地
閥単似
宮崎県
ftU倒'iし
字像前島辺 ノ保持
ぷ鰍告 字佐風土犯の任資料館厳
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隆.国府
風 Hll
風γ一6J!
ム "“鹿児島市冷水町 346奮地49号 燕 古川体冷水諸君跡
県共済合同 『豊野 〈防水)派nt-雌服組古熊一If雨風両院!J:I策 1978
風病院 坦投?と伴はう埋厳文化I~発射調J'i報告符 1
川内市御眼下町~蘭分考町 醐""同府
県教書 『雌J'f同府跡 ・国分与陣'"線地区
五品英術町 rn本の陶製l
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報告書寄贈のお願い
1980 
l三 凡社 1981
年々生み山される地磁文化財団1.(，の情報は膨大江畠iζ迫L.すべて白制桜iζ篠
することは誠に凶懲な事態となっております。特3ζ発持活桜告詐や宇岳会IL・l司入品
寺田刊行数はmJJUの 途をたどっており名人では入手し繁いところがありまグ。
当押画文化財センタ では、毎年 埋蔵文化財聞係の間絡を拒め その結w:を
全UiJの聞係訂にお知りせすべく努力L、その一回として r埋蔵文化財ニュ スJ
を刊行Lてきました。本りには全国各地で出土 した悔似tζ閲する文献Ij'"を掲載
する乙とに"りま Lた。しかし、 ζの[~叫に収晶した文献においても、研究所iζ
所蔵しないものが相当世あります。
当センターでは 乙うした文献をは じめ‘各地で刊行された告書等をすべての
聞係省iζ訴川いただけるよっ彊tß しております。 fl:~，!市町村 ・ 学会 ・ 研究会iζお
きましでも 当センタ ーの業務を御問解のつえ、鰻告1・F等:H版のおりは、是非と
も者間Fさるようお闘い数します。
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表 1
緩 城 考 寺
柵 院
fI ? 院 ワ
3 
7 . ( 4) 2 
2 . ( 2) 
5 
3 ( 1 ) 
2 ( 1 ) 
1 
1 
1 
2 ( t) 
1 ，( 1) ( 1) 
1 
3 ( 2) 
1 
2 ( 1) 
自 ( 3) 
3 ( 1) 
3 ( 1) 
1 
4 ( 1) 
7 ，( 1) 
10 ( 2) 
3 '( 1) 
19 
1 
3 ( 1) 
2 ( 2) 
12 : ( 4) 
3 
1 
1 
2 5 
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陶硯出土遺跡の種類別内訳 数字は迎iI'飲
• m 績 噴 倣散 そ そ ヨ長 温 転の
布 布 の 書事 用み高 基 窯 の地 他 S鉱 山
落 。 " 。 地 ワ 他 ? 緯 数 脱土
3 3 ( 3) 
2 ( 1) 2 7 ( 1) 
10 ( 2) 3 10 1 . ( 1) 1 34 ( 1) 
5 2 10 ( 3) 
4 【 1) 5 1 ( 1 ) 14 ( 4) 
14 ，( 3) ( 1) 4 1 1 32 ( 3) 
6 . ( 1) 3 1 15 
6 3 12 ( 3) 
8 ( 1) 2 1 ( 1】 13 ( 3) 
1 ( 1) 8 1 22 ( 6) 
20 ( 1) 23 (14) 
10 ( 2) 2 ( 2) 1 ( 4) 
4 1 9 ( 4) 
8 ( 3) 6 3 ( 1) 1 ( 1) 18 ( <1) 
6 ( 2) 6 5 ( 1) 3 ( 1) 20 ( 7) 
5 ( 3) 7 4 ( 3) 1 20 ( 1) 
2 
1 
1 ( 5) 3 2 2 ( 2) 19 ( 1) 
，。( 3) 5 1 2 23 
3 ( 1) 14 ( 2) 
50 8 1 ( 1) 62 
16 . ( 4) 3 2 24 ( 1) 
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3 ，( 1) 2 ，( 1) 12 3 ( 1) 1 54 ( 4) 
5 ，( 3) 18 4 ( 2) 1 ( 1) 35 
8 17 10 ( 1) 4 46 ( 1) 
2 .( 2) 1 2 ( 1) 3 62 .( 4l 
( 1) 4 
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表2
円 面 硯
4園E民m無・ iI 獄 復杯
関 鵬 海形第図
1 
2 
1 
2 2 
2 
2 
4 
2 2 
2 
4 3 2 
7 
2 3 
4 26 
2 
3 
1 
l 
2 1 
2 
3 
21 56 8 
陶続出土遺跡の硯の形態別内訳
同 繍 温 字 硯
円小 形 同 手風 花屋 円風 ニ風
函硯針 硯 硯 原字 頭字 頭字 面字
2 
23 1 6 2 2 
3 4 
2 2 4 
26 2 
14 
7 
5 2 
9 2 2 
8 1 
4 2 
2 
9 2 2 
10 
15 1 
1 
9 5 
13 2 
15 
5 1 2 2 3 
30 1 2 
22 1 4 
12 
37 2 3 6 
31 t 
35 2 
51 4 2 3 
2 
7 
g 
32 l 
5 
6 
3 
5 
5 
3 
15 2 2 2 
4 
13 2 
4 
1 
502 16 10 37 5 18 42 
数字は遺跡敏
形 方 2・そ ・ 伝
風小 象 形 面 の禾 周
字硯併 硯 硯 硯 他詳 寵
3 
6 3 
16 2 1 6 
s 2 5 
8 6 
4 5 
1 3 
2 1 5 
6 6 
8 7 
17 
4 1 6 
7 
5 6 
2 ? 9 
4 3 1 4 
1 
1 
6 3 
2 ? 4 2 1 
4 2 8 
26 11 8 2 4 2 
2 1 3 
2 4 5 
23 1 3 4 1 17 
2 1 3 
8 3 1 9 
14 8 2 1 19 
1 1 
2 5 
? 2 
7 1 3 3 8 
1 5 
2 
2 3 
1 1 
5 2 7 
2 
3 1 1 
3 1 
187 25 34 22 21 198 
g 3氏の凡例をa寄贈
